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KATA PENGANTAR 
KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 
Masalah bahasa dan sastra di Indonesia berkenaan dengan tiga 
masalah pokok, yaitu masalah bahasa nasional, bahasa daerah, dan 
bahasa asing. Ketiga masalah pokok itu perlu digarap dengan sungguh-
sungguh dan berencana dalam rangka pembinaan dan pengembangan 
bahasa. Sehubungan dengan bahasa nasional, pembinaan bahasa 
ditujukan pada peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia dengan 
baik, .sedangkan pengembangan bahasa pada pemenuhan fungsi bahasa 
Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional dan sebagai wahana 
pengungkap berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan perkembangan 
zaman. 
Upaya pencapaian tujuan itu, antara lain, dilakukan melalui 
penelitian bahasa dan sastra dalam berbagai aspek, baik aspek bahasa 
Indonesia, bahasa daerah maupun bahasa asing. Adapun pembinaan 
bahasa dilakukan melalui kegiatan pemasyarakatan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar serta penyebarluasan berbagai buku pedoman dan 
terbitan hasil penelitian. Hal ini berarti bahwa berbagpi kegiatan yang 
berkaitan dengan usaha pengembangan bahasa dilakukap di b,awah 
koordinasi proyek yang tugas utamanya ialah melaksanakan penelitian 
bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, termasuk menerbitkan basil 
penelitiannya. 
Sejak tahun 1974 penelitian bahasa dan sastra, baik Indonesia, 
daerah maupun asing ditangani oleh Proyek Penelitian Bahasa dan 
Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
yang berkedudukan di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 
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Pada tahun 1976 penanganan penelitian bahasa dan sastra telah 
diperluas ke sepuluh Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah yang_.berkedildukan di (1) Daerah Istimewa Aceh, (2) Sumatera 
Barat, (3) Sumatera Selatan, (4) Jawa Barat, (5) Daerah Istimewa 
Yogyak,arta, (6) Jawa Timur, (7) Kalimantan Selatan, (8) Sulawesi 
Utara, (9) Sul~wesi Selatan, dan ( 10) Bali. Pad a tahun 1979 penanganan 
penelitian bahasa dan sastra diperluas lagi dengan dua Proyek Penelitian 
Bahasa dan Sastra yang berkedudukan di (11) Sumatera Utara dan (12) 
Kalimantan Barat, dan tahun 1980 diperluas ke tiga propinsi, yaitu (13) 
Riau, (14) Sulawesi Tengah, dan (15) Maluku. Tiga tahun kemudian 
( 1983), penanganan penelitian bahasa dan sastra diperluas lagi ke lima 
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra yang berkedudukan di (16) 
Lampung, (17) Jawa Tengah, (18) Kalimantan Tengah, (19) Nusa 
Tenggara Timur, dan (20) lrian Jaya. Dengan demikian, ada 21 proyek 
penelitian bahasa dan sastra, termasuk proyek penelitian yang 
berkedudukan di DKI Jakarta. Tahun 1990/1991 pengelolaan proyek 
ini hanya terdapat di (1) DKI Jakarta, (2) Sumatera Barat, (3) Daerah 
Istimewa Yogyakarta, (4) Sulawesi Selatan, (5) Bali, dan (6) 
Kalimantan Selatan. 
Pad a tahun anggaran 1992/ 1993 nama Proyek Penelitian Bahasa 
dan Sastra Indonesia dan Daerah diganti dengan Proyek Penelitian dan 
Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Pada tahun 
anggaran 1994/ 1995 nama proyek penelitian yang berkedudukan di 
Jakarta diganti menjadi Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia 
dan Daerah Pusat, sedangkan yang berkedudukan di daerah menjadi 
bagian proyek. Selain itu, ada satu bagian proyek pembinaan yang 
berkedudukan di Jakarta, yaitu Bagian Proyek Pembinaan Buku Sastra 
Indonesia dan Daerah-Jakarta. 
Buku Pemeringkatan Makna Kata dalam Bahasa Indonesia ini 
merupakan salah satu basil Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra 
Indonesia dan Daerah Pusat tahun 1993/1994. Untuk itu , kami ingin 
menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para 
peneliti, yaitu (1) Sdr. Dedi Puryadi, (2) Sdr. Meity Taqdir 
Qodratillah, dan (3) Sdr. Dad Mumiah. 
Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada 
para pengelola Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
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Oaerah Pusat Tahun 1996/1997, yaitu Ors. S.R.H. Sitanggang, M.A. 
(Pemimpin Proyek), Ors. Ojamari (Sekretaris Proyek), Sdr. Sartiman 
(Bendaharawan Proyek), Ors. Teguh Oewabrata, Ors . Sukasdi, 
Sdr. Dede Supriadi, Sdr. Hartatik, Sdr. Tukiyar, serta Sdr. Samijati 
(Staf Proyek) yang telah berusaha, sesuai dengan bidang tugasnya, 
sehingga hasil penelitian tersebut dapat disebarluaskan dalam bentuk 
terbitan buku ini. Pernyataan terima kasihjuga kami sampaikan kepada 
Ors . Teguh Oewabrata yang telah melakukan penyuntingan dari segi 
bahasa. 
Jakarta, Februari 1997 Dr. Hasan Alwi 
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1.1 Latar Belakang 
BABI 
PENDAHULUAN 
Munculnya kosakata baru dalam bahasa Indonesia, baik dengan 
melalui penyesuaian ejaan maupun yang tidak, terus bertambah dengan 
pesat. Pertambahan ini dapat kita lihat darijumlah lema yang ada dalam 
Kamus UmumBahasaindonesia susunan W.J.S. Poerwadarminta, yang 
memuat ± 36.000 entri dan Kamus Besar Bahasa Indonesia susunan 
Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 
yang memuat ± 75.000 entri. Di samping perkembangan jumlah entri 
atau lema tersebut, terdapat juga perkembangan makna bagi beberapa 
kata. Akan tetapi, jumlah lema yang banyak tidak menjadi syarat suatu 
kamus itu baik. Misalnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia secara 
kuantitatif mempunyai jumlah kata yang sangat besar, tetapi 
pendefinisiannya belum tergambarkan secara sistematis (Rahim, 1989; 
Suprana, 1990). Padahal kamus yang baik harus mencerminkan 
keseluruhan kosakata yang memuat semua jenis tata hubungan makna 
leksikal secara sistematis. Apalagi dengan adanya penambahan kosakata 
yang begitu besar, Kamus Besar Bahasa Indonesia harus tetap konsisten 
pada kerangka penyusunan yang sistematis agar hubungan antara kata 
baru dan kata yang telah ada tetap mempunyai tata hubungan makna 
leksikal yang padu. Oleh karena itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
harus ditangani lebih saksama, terutama kekonsistenannya yang berkaitan 
dengan tata hubungan makna di antara leksem-leksemnya. Hal ini 
I 
2. 
dilakukan agar tata hubungan makna di antara leksem-leksemnya lebih 
komprehensif, sistematis, serta konsisten. 
Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian tentangPemeringkatan 
Makna Kata dalam Bahasa Indonesia perlu dilakukan karena 
sepengetahuan kami belum ada penelitian yang khusus membahas 
"pemeringkatan makna kata." Peneletian yang telah ada yang 
berhubungan dengan perkamusan, menurut kami, baru mengenai 
kemiripal) makna, sedangkan hal yang terpenting dalam perkamusan 
adalah pendefinisian. Definisi yang baik akan mencerminkan hubungan 
antara unsur yang mencakupi (genus proximus) dan unsur yang tercakupi 
( differencia spesifica). 
Ada beberapa hubungan makna yang tercermin dalam hubungan 
leksikal, yaitu kesinoniman, kehiponiman, kepadanan, dan pertelingkah-
an. Semua hubungan leksikal tersebut perlu diteliti, tetapi tidak dapat 
dilakukan serempak. Pada kesempatan ini kami mengkhususkan diri 
meneliti hubungan pemeringkatan kata dengan melihat kenyataan uraian 
di atas, perlu diadakan penelitian pemeringkatan makna kata dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia agar tata hubungan makna di antara 
Jeksem- Jeksemnya menjadi komprehensif dan sistematis. 
Perhatikan contoh berikut yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (1992) 
belanga n kuali besar dr tanah untuk menyayur, merebus 
sayur-sayuran 
kuali n belanga ( dr tanah a tau dr besi) tern pat memasak 
Contoh tersebut di atas tidak memperlihatkan definisi yang baik 
karena penjelasannya tidak memperlihatkan hubungan yang sistematis, 
mana leksem yang mencakupi dan mana leksem yang tercakupi tidak 
tergambarkan dalam contoh. Pembaca akan kebingungan melihat 
penjelasan entri tersebut. Entri belanga dijelaskan sebagai 'kuali besar', 
sedangkan kuali dijelaskan sebagai 'belanga'. Definisi itu tidak 
menggambarkan adanya unsur yang mencakupi (genus proximus) dan 
'unsur yang tercakupi (differencia spesifica) sehingga definisi itu hanya 
sating menggantikan atau melingkar-lingkar. 
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1.2 Tujuan dan Sasaran 
Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan naskah yang memuat 
perangkat kata yang akan dijadikan kerangka pendefinisian sehingga 
tata hubungan makna antara leksem-leksem dalam penyusunan Kamus 
Besar Bahasa Indonesia edisi yang akan datang lebih komprehensif dan 
sistematis. Selain itu, sasaran akhir yang ingin dicapai dalam penelitian 
ini adalah berupa naskah awal yang akan dijadikan bahan untuk 
pembuatan tesaurus bahasa Indonesia. 
1.3 Ruang Lingkup Penelitian 
Dengan mengingat banyaknya kata yang mempunyai tata hubungan 
makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian ini perlu 
digarap dalam beberapa tahap. Tahap pertama penelitian ini pada tahun 
1992/1993 difokuskan pada perangkat kata yang menyangkut alat 
transportasi. 
Selain hal tersebut, ruang lingkup penelitian ini kami batasi hanya 
pada pemeringkatan makna katanya tidak menyinggung bidang lainnya, 
misalnya etimologi kata. 
1.4 Metode dan Teknik 
Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis 
komponen makna. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
pengartuan data, yaitu dengan menuliskan data itu dalam secarik kertas 
berukuran 16 X 11 cm. Setiap gejala kebahasaan dicatat, dibandingkan, 
ditelusuri asalnya (bila perlu), kemudian dideskripsikan maknanya, dan 
akhirnya ditentukan pemeringkatannya. 
1.5 Langkab Kerja 
Langkah kerja yang dilakukan dalam penggarapan penelitian ini 
adalah 
1. melakukan penelitian kepustakaan untuk memperdalam teori 
mengenai tata hubungan makna, terutama ketaksoniman; 
2. mengumpulkan lema yang mempunyai tata hubungan makna 
dari kamus--kamus yang menjadi sumber data; 
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3. memilah-milah lema menjadi tiga bagian, yaitu lema yang 
termasuk transportasi di darat, air, dan udara; 
4. menganalisis lema yang telah dipilah-pilah tersebut berdasarkan 
komponen makna yang telah ditentukan; 
5. mengelompokkan lema-lema basil analisis pada butir (4) 
menurut komponen maknanya; 
6. membuat taksonomi dari butir (5) untuk menentukan 
peringkatnya, mana lema yang menjadi superordinat dan lema 
yang menjadi ordinatnya; dan 
7. memperbaiki definisi yang ada dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia berdasarkan taksonomi yang dibuat pada butir (6). 
1.6 Data Penelitian 
Data yang sahib dalam penelitian bahasa secara sinkronis menurut 
Ferdinand de Saussure (1916), terjemahan Rahayu Hidayat (1988: 80), 
adalah kenyataan bahasa yang tersimpan dalam langue. Untuk 
menyimpan data langue tersebut yang paling efektif adalah kamus. Oleh 
karena itu, kamus merupakan penyimpan leksikon langue dari 
masyarakat penutur bahasa. Selain itu, kamus merupakan sarana 
penyimpan yang baik dan lebih luas dibandingkan dengan pengetahuan 
orang seorang atau segolongan masyarakat. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam penelitian ini data 
yang kami ~rlukan berasal dari berbagai sumber kamus sebagai berikut, 
1. Corbeil, Jean-Claude and Ariane Archambault. 1987. Kamus 
Visual. Jakarta: Gramedia. 
2. Harahap, E. St. 1951. Kamus Indonesia. Bandung: G. Koff & 
Co 
3. Iskandar, Teuku. 1970. Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka. 
4. Klinkert, H.C. 1926. Nieuw Nederlandsch-Maleisch 
Woordenboek. Leiden: E.J. Brill. 
5. . 1947. Nieuw Maleisch-Nederlandsch Woordenboek. 
Leiden: E.J. Brill. 
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6. Poerwadarminta, W.J .S. 1985. Kamus UmlimJJahasa Indonesia . 
Jakarta: Balai Pustaka. 
7. Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa. 1988. Kamus Besar Baliasa Indonesia . Jakarta: Balai 
Pustaka. 
8. ------ . 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi II. Jakarta: 
Balai Pustaka 
9. Wangania, Jopie. 1981. Jenis-Jenis Perahu di Pantai Utara 
Jawa-Madura. Jakarta: Proyek Media Kebudayaan Direktorat 
Jenderal Kebudayaan 
10. Wilkinson, R.J. 1959. A Malay English Dictionary. Jilid 1-11. 
London: Macmillan and Co. Ltd. 
11. Zain, St. Mohamad. Tanpa Tahun. Kamus Moderen Bahasa 
Indonesia. Jakarta: Grafika. 
BAB II 
KERANGKA TEORI 
2.1 Tata Hubungan Makna 
2.1.1 Catalan Awai 
Kosakata bahasa dapat terdiri atas sejumlah sistem leksikal. Makna 
kosakata tersebut dapat ditetapkan berdasarkan seperangkat hubungan. 
Palmer (1976:59) yang membagi hubungan makna itu atas kesinoniman 
(sinonimy), polisemi (polisemy), kehomoniman (homonimy), 
pertelingkahan (incompatibility), kehiponiman (hiponimy), keantoniman 
( antonimy), pertentangan relasional (relational opposites), dan komponen 
(component). 
Sehubungan dengan tata hubungan makna, Cruse (1986:85-110) 
membagi hubungan makna atas kesesuaian (congruence) dan hubungan 
pertentangan (oppositness). Hubungan kesesuaian terdiri atas hubungan 
kesamaan (identity), hubungan peliputan (inclusion), hubungan tumpang 
tindih (overlap), dan disjungsi (disjunction) . 
Hubungan leksikal yang sejajar dengan kesamaan adalah 
kesinoniman, misalnya bapak: ayah. Kesinoniman membicarakan 
hubungan kesimetrian di antara sesama anggota kehiponim. 
Kesinoniman membicarakan hubungan kesimetrian di antara sesama 
anggota hiponim. Hubungan leksikal yang sejajar dengan peliputan 
adalah kehiponiman. Hubungan tersebut dinyatakan sebagai hubungan 
antara hiponim dan hipermonim. Contoh untuk hubungan kehiponiman 
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adalah kendaraan: mobil. Hubungan leksikal yang berkaitan dengan 
ketumpangtindihan (overlap) adalah keserasian, 
misalnya lembu: hewan ternak. Lembu dan hewan ternak sama-sama 
mempunyai hipermonim, dan hubungan leksikal yang berkaitan dengan 
disjungsi adalah pertelingkahan (incompatibility). Hubungan 
pertelingkahan pada umumnya adalah hubungan antara anggota dalam 
satu perangkat leksikal, misalnya mawar: melati (Cruse 1986:85-110). 
Hubungan pertentangan terdiri atas 'kekomplementeran ', 
'keantoniman', 'kesebalikan' (converseness), serta 'pertentangan arah 
dan ruang'. Kekomplementeran dimarkahi oleh adanya perangkat leksem 
yang mempunyai dua anggota, misalnya lajang: kawin. Keantoniman 
dimarkahi oleh adanya kemungkinan penarafan, misalnyapanas: dingin. 
Kesebalikan dimarkahi oleh adanya leksem yang satu mensyaratkan 
adanya leksem yang lain, misalnya suami: istri; menjual: membeli. 
Hubungan pertentangan yang demikian oleh Palmer disebut juga 
hubungan ' pertentangan relasional'. Cruse (1986:223) menyatakan 
bahwa pertentangan arah dan ruang dimarkahi oleh adanya gerakan dalam 
satu garis lurus. Ada beberapa jenis pertentangan arah dan ruang, yaitu 
pertentangan antipedal yang dikaitkan dengan dua arah yang berlawanan 
secara ekstrem, misalnya utara: selatan. Jenis pertentangan lainnya, yaitu 
pertentangan ortogonal dikaitkan dengan dua arah, seperti utara: barat. 
2.1.2 Kehiponiman 
Hubungan kehiponiman adalah hubungan yang dikaitkan dengan 
hubungan peliputan atau inklusi {Lehrer 1974:23; Lyons 1977:292; Cruse 
1986:88). Hubungan peliputan menunjukkan pelibatan searah. Hiponim 
dalam suatu kalimat dapat disubstitusi dengan hiperonimnya karena 
makna hiperonim secara tersirat terkandung di dalam hiponimnya. Lyons 
(1977:292) menguraikan bahwa cara substitusi biasa digunakan para 
ahli linguistik pemakai metode kontekstual untuk menguji keanggotaan 
dalam kehiponiman. Pelibatan searah itu tidak dapat diterapkan ke arah 
hiponim. Suatu hipermonim dalam suatu kalimat tidak dengan serta-
merta dapat diganti dengan hiponimnya. 
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Misalnya, 
(1) Rudi pergi naik kendaraan ke Solo. 
tidak meny iratkan 
(2) RuQi1pergi naik pesawat terbang ke Solo. 
karena ada kemungkinan lain, yakni 
(3) Rudi pergi naik kereta api, bus, mobil, atau sepeda. 
Pendefinisian kehiponiman mela/ui pelibatan searah cukup rumit. Tidak 
semua hiponim dapat digantikan dengan hiperonimnya (Cruse 1986:88-
92). Dalam kalimat yang negatif, misalnya, pelibatan searah dari hiponim 
ke hiperonim tidak perlu karena secara semantis makna negatif dan tak 
negatif bertentangan. 
Misalnya, 
( 4) Rudi pergi naik bukan kendaraan ke Solo. 
tidak sama dengan 
(5) Rudi pergi naik bukan kereta api ke Solo. 
karena bukan kendaraan bukanlah hiponim dari bukan kereta api. 
Cruse (1986:89) juga menyatakan bahwa jika hiponim dan 
hipermonim berada dalam konteks yang mengandaikan adanya 
pembilang umum atau pembilang umum negatif, arah pelibatan bukan 
hanya dari hiponim ke hiperonim, tetapi ada juga dari hiperonim ke 
hiponim. Perhatikan contoh berikut ini. 
( 6) Tidak semua pohon mangga berbuah. 
menyiratkan 
(7) Tidak semua tumbuhan berbuah. 
Contoh lain, 
(8) Semua pohon mangga berbuah. 
tidak menyiratkan 
(9) Semua tumbuhan berbuah. 
karena ada tumbuhan yang tidak berbuah. 
Arab pelibatan itu adalah dari hiponim ke hiperonim jika konteks 
kalimat mengandung pembilang umum negatif (negative universal 
quantifier). seperti tidak semua. Arab pelioatan adal'ah dari hiperonim 
ke hiponim untuk konteks kalimat yang mengandung pembilang umum 
tidak negatif. ' 
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Komponen makna suatu leksem akan dianalisis dalam hub~ngannya 
dengan kata lain secara paradigmatis dalam semantik struktural. Dalam 
kaitannya dengan analisis komponen makna, kehiponiman terjadi antara 
dua leksem yang satu sekurang-kurangnya mempunyai lebih satu makna 
daripada yang lain. Misalnya, pria mempunyai kelebihan komponen 
makna + LAKJ-LAKI jika dibandingkan dengan manusia. Manusia 
merupakan hiperonim bagi laki-laki. Hiperonim mempunyai ekstensi 
yang lebih luas daripada hiponimnya (Leech, 1974:95-125; Cruse , 
1986:88-92). Ekstensi hiperonim menunjukkan cakupan yang lebih 
umum , yang meliputi berbagai leksem yang lebih banyak jika 
dibandingkan dengan hiponimnya . Dengan kata lain, di antara sesama 
anggota hiponim terdapat komponen bersama yang dikandung hiperonim. 
Jika sebuah leksem menjadi hiperonim bagi beberapa leksem, maka 
struktur yang muncul (dalam bahasa Inggris) adalah cows and other 
(kinds of) animal (Lyons 1977:293). 
Cruse (1986 :140) membedakan leksem yang dapat diuraikan 
kembali dalam bentuk lain sebagai hiperonim dan pewatas dari hiponim 
yang tidak dapat diuraikan dalam bentuk lain sebagai hiperonim dan 
pewatas. Hubungan hiponim dan hiperonim yang dapat diuraikan sebagai 
hiperonim dan pewatas disebut hubungan nominal dan yang lain disebut 
hubungan alami. 
Lyons (1977:92) dan Cruse (1986:113) menyatakan bahwa secara 
umum kehiponim hanya dikaitkan dengan dua leksem. Jika hubungan 
kehiponiman dikaitK.an dengan hubung~n hierarki yang terjadi dari 
beberapa leksem, akan terlihat bahwa kehiponiman bersifat transitif. 
lstilah ketransitifan muncul dalam kaitannya dengan hubungan 
dominansi . Dalam hiponim ada beberapa hubungan dominansi, antara 
lain sebagai berikut. 
1) Hubungan dominansi transitif 
/A"'--
B C 
/"" D E 
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Jika D adalah hiponim dari B dan B hiponim dari A, D adalah hiponim 
dari A pula. 
2) Hubungan dominansi asimetri (satu arah) 
F 
/~ G H 
Jika G hiponim dari F dan F merupakan hiperonim dari G, hubungan G 
dan F disebut asimetri. 
3) Hubungan dominansi simetri (dua arah) 
Misalnya, X sama dengan Y dan Y sama dengan X, hubungan X 
dan Y simetris. 
Sehubungan dengan itu, hubungan kehiponiman adalah hubungan 
asimetris. Hubungan dalam kehiponiman menyiratkan adanya struktur 
hierarki kosakata. Cruse (1986:136) menyatakan bahwa susunan hierarki 
dapat bercabang, dapat pula tidak. Contoh susunan bercabang sebagai 
berikut. 
po hon 
bunga buah akar 
Contoh susunan yang tidak bercabang sebagai berikut. 
po hon 
I 
ca bang I . 
ranting 
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Lyons (1977:299) clan Cruse (1986:97) menguraikan juga adanya 
hierarki, yaitu · 
1) Kuasi-hiponimi 
Leksem khusus membawahi semua anggota hiponim walaupun 
leksem tersebut tidak dapat menggantikan leksem yang dibawahi. 
Misalnya: 
warna 
merah kuning /r-____ _ 
merah jambu meran jingga 
hijau 
Leksem warna tidak dapat menggantikan 
hijau, dan biru. 
(10) lndah memakai baju merah. 
tidak menyiratkan kalimat 
(11) *lndah memakai baju warna. 
2) Superhiponimi 
biru 
leksem merah, kuning, 
Satu leksem yang merupakan perwujudan dari dua kelas hierarki 
yang berbeda. Misalnya 'kepala' pada kalimat (12) 
(12) Susan jatuh terpelanting dan kepalanya retak. 
akan berbeda hierarkinya dengan 'kepala' pada kalimat (13), 
(13) Pada waktu itu, setiap kepala mendapat hadiah RpS000,00 
2.1.3 Ketaksoniman 
Cruse (1986: 112-3) menguraikan beberapa jenis hubungan 
leksikal yang termasuk hierarki bercabang. Hiereraki bercabang 
adalah bentuk normal dari taksonimi (taxonomy). 
Tata hubungan makna ketaksoniman merupakan tata hubungan 
yang menggambarkan adanya kelas atasan dan kelas bawahan. Cruse 
(1986:88-136) menyatakan bahwa ketaksoniman itu harus bersyarat 
ketercakupan dan perikutan (hanya sepihak), kemudian yang perlu 
diperhatikan dalam ketaksoniman adalah adanya dua relasi makna 
yang penting dalam konfigurasi pencabangannya, yaitu simpul bawah-
an (daughter nodes) harus berhiponim pada simpul atasan (mother 
nodes). 
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Sehubungan dengan hal tersebut, ketaksoniman disejajarkan 
dengan kehiponiman oleh adanya sifat hubungan penguasaan di antara 
unsur dari simpul yang lebih luas tehadap unsur yang terletak pada 
simpul di bawahnya. Di antara unsur yang terletak pada simpul yang 
sejajar (sister node) yang disebut 'kotaksonim' terdapat hubungan 
perbedaan (difference). Perhatikan contoh berikut. 
makhluk 
------7 · "::::::: 
mam'iiia unggas ikan 
~ ~ /'... 
af~ah aya~ tongkol semut kupu-kupu 
herder buldog nuri beo gagak 
Hubungan antara mamalia, unggas, ikan dan insekta merupakan 
simpul bawahan (daughter nodes) bertaksonomi terhadap makhluk yang 
merupakan simpul atasan (mother nodes), sedangkan hubungan antara 
mamalia dengan unggas, ikan, dan insekta disebut hubungan kotaksonim. 
Begitu juga dengan unsur di bawahnya mamalia merupakan simpul 
atasan terhadap anjing dan gajah, begitu juga yang lainnya. 
Untuk menguji ketaksoniman bahwa antara unsurnya harus dapat 
difarafrasekan, misalnya: X taksonim Y, harus dapat difarafrasekan X 
sejenis/semacam Y. Apabila kita lihat contoh di atas mamalia taksonim 
makhluk, dapat difarafrasekan mamalia sejenis/semacam makhluk. Hal 
ini juga berlaku untuk contoh lainnya semut, kupu-kupu taksonim 
insekta, maka semut, kupu-kupu sejenis/semacam insekta. 
2.2 Analisis Komponen 
Berkaitan dengan penjelasan tata hubungan makna di atas, salah 
satu cara dalam menetapkan hubungan makna antara seperangkat 
leksem dari suatu medan, yaitu dengan 'analisis komponen makna'. 
Lyons (1977:336) dalam penjelasannya mengenai analisis komponen 
makna dihubungkan dengan teori medan leksikal oleh adanya 
pembedaan antara komponen makna bersama dan komponen makna 
pembeda. 
BAB III 
PEMERINGKATAN MAK.NA KATA 
DAIAM BAHASA INDONESIA 
Kendaraan merupakan sarana transportasi terpenting dalam 
kehidupan manusia, apalagi pada zaman sekarang ini. Alat trans-
portasi ini sangat dibutuhkan, baik di darat, di udara maupun di air. 
Alat transportasi ini berkembang terus seiring dengan perkembangan 
teknologi dan pengetahuan manusia, semakin tinggi teknologi suatu 
bangsa, maka semakin canggih peralatan yang diciptakannya . Hal ini 
dapat dilihat dari kendaraan yang paling sederhana sampai kendaraan 
yang paling modern. Kita bandingkan antara sado atau de/man yang 
hanya ditarik dengan seekor sapi atau kuda dengan mobil yang 
menggunakan mesin dengan kecepatan dapat melebihi 200 km. per 
jam. Selain kecepatannya, juga dari bahan dan peralatan yang lain 
sangat berbeda. Hal ini menandakan bahwa sarana transportasi ini 
berkembang dengan pesat. Apalagi dengan diciptakannya pesawat 
ulang-alik Columbia yang dirancang sedemikian canggih buatan 
Amerika. 
Sehubungan dengan hal tersebut, kendaraan yang dibutuhkan oleh 
manusia sangat banyak dan beragam, baik jenis maupun bentuknya. 
Hal ini terlihat dari jumlah data yang dianalisis dalam penelitian ini. 
Data penelitian yang diambil dari berbagai sumber itu dikelom-
pokkan ke dalam tiga kategori besar, yaitu kendaraan yang diper-




1) kendaraan yang dipergunakan di air 
2) kendaraan yang dipergunakan di darat 
3) kendaraan yang dipergunakan di udara 
3.1 Alat Transportasi di Air 
: 106 entri 
84 entri 
: 43 entri 
Kendaraan di air ini dahulu merupakan alat yang paling vital dan 
paling dibutuhkan sebagai alat transportasi untuk mengunjungi negara 
lain. Kendaraan ini merupakan satu.:..:satunya kendaraan yang dapat 
dipergunakan dalam mengarungi lautan yang luas. Begitu juga di 
negara kita yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang tersebar, 
kendaraan yang dapat dipergunakan untuk keperluan perjalanan 
mengunjungi pulau-pulau yang tersebar adalah kendaraan air seperti 
perahu dan sampan. Oleh karena itu, negara Indonesia yang terdiri 
dari pulau-pulau yang tersebar di samudra Indonesia dikenal dengan 
negara bahari dan penduduknya terkenal dengan pelaut-pelaut yang 
tangguh. 
Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, 
perahu ini sekarang tidak menjadi pilihan utama di dalam perjalanan 
untuk mengunjungi negara lain. Pesawat udara atau kapal udara 
merupakan kendaraan angkutan yang memiliki kecepatan melebihi 
perahu sehingga untuk menempuh jarak yang sangat jauh, misalnya 
dari Jakarta ke Amsterdam, dapat dilakukan dalam beberapa jam saja, 
berbeda dengan perahu atau kapal yang membutuhkan waktu berhari-
hari bahkan berbulan-bulan. 
Data kendaraan di air ini dikelompokkan ke dalam empat jenis, 
yaitu perahu, kapal laut, sampan, dan rakit. Pembagian ini didasarkan 
atas definisi yang ada dalam sumber data sehingga mungkin saja 
terdapat ketumpangtindihan dalam pembagian ini. Hal ini 
dimaksudkan untuk memudahkan dalam penggarapan penelitian ini 
berdasarkan komponen maknanya. 
Di bawah ini didaftarkan lema-lema beserta definisinya dari 
Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dijadikan data penelitian ini 
sebagai berikut: 
3 .1.1 Pengelompokan dan Ciri 
3.1.1.1 Perahu 
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1) bargas em pat tiang, perahu layar 
2) beranta, perahu di sungai yang memakai dayung panjang 
3) bermat, perahu layar bertiang satu 
4) bidar, perahu perang 
5) bintak, perahu bertiang dua . 
6) cempelung, perahu yang .dijalankan dengan dayung 
7) cunia, perahu (sampan yang agak besar) untuk menyangkut 
barang-barang 
8) dandang, perahu yang dibuat dari sebatang kayu yang besar 
9) galai, perahu perang yang berukuran panjang 
10) galias, perahu yang agak besar bertiang tiga 
11) gondola, perahu kecil yang dasarnya ceper dengan satu atau 
lebih (kamar) yang di tengah-tengah dan kedua bagian 
ujungnya (haluan dan buritan) lancip menjulang ke atas 
12) gorap(-gorap), perahu Iayar yang dilengkapi kayu-kayu yang 
berfungsi sebagai pelampung; gurap 
13) gubang, perahu layar (pd suku orang laut di Riau) 
14) ibar-ibar, perahu kecil 
15) jung, perahu besar buatan Cina untuk di Iautan 
16) kakap, perahu yang sempit dan rendah 
17) kano, perahu yang panjang dan sempit 
18) kapal ikan paus, perahu layar 
19) katar, perahu layar 
20) kempang, perahu yang dibuat dari batang kayu 
21) ketiap, perahu kecil untuk pelayaran di sungai 
22) kets, perahu layar 
23) kici, perahu kecil bertiang dua 
24) kole-kole, perahu tradisional Ambon 
25) kolek, perahu kecil yang dibuat dari batang kayu 
26) lopek, perahu kecil yang bagian dasarnya rata, biasa dipakai di 
sungai, danau, rawa 
27) malangbang, perahu (ka~l) yang dibuat dari batang kayu; 
me lam bang 
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28) maltjung, manjungan, perahu mancung 
29) mayang, perahu layar untuk menangkap ikan di laut (biasanya 
menggunakan jaring atau pukat) 
30) melawah, perahu Bugis 
31) nadir, perahu 
32) pair 1. perahu peronda; 2. perahu penjelajah 
33) pedongkang, perahu; tongkang 
34) perabu bagong, perahu yang besar 
35) perabu balang, perahu layar, bertiang dua; sampan balang 
36) perahu gubang, perahu layar di daerah Riau 
37) perahu jolong-jolong, perahu yang haluannya berparuh 
panjang 
38) perabu kelotok, perahu 
39) perabu lading, perahu kecil panjang bentuknya, terbuat dari 
sebatang kayu 
40) perahu layar, perahu yang menggunakan layar 
41) perahu layar motor, perahu yang dilengkapi dengan layar dan 
mesin (motor diesel) 
42) perahu lepa, perahu kecil dibuat dari sebatang kayu dan 
biasanya bercadik 
43) perahu lesung, perahu sungai 
44) perahu markoni, perahu layar 
45) perahu mayang, perahu untuk menangkap ikan laut 
46) perahu pukat, perahu mayang 
4 7) pincara, perahu pengangkut kendaraan 
48) sagur, perahu kecil (yang terbuat dari sebatang pohon secara 
utuh, tanpa disambung-sambungkan) 
49) selup, perahu 
50) sekunar, perahu layar 
51) serempu, perahu (biduk) yang dibuat dari lunas panjang dan 
lekuk 
52) tongkang, perahu yang agak besar (untuk mengangkut barang) 
53) wangkang, perahu besar Cina; jung kecil 
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3.1.1.2 Kapa/ Laut 
54) berik, kapal layar bertiang dua 
55) bus air, kapal sungai khusus penumpang 
56) destroyer, kapal perusak; kapal pemburu 
57) feri, kapal yang berfungsi sebagai alat penyeberangan 
antarpulau secara tetap; kapal penyeberangan 
58) gall, kapal perang yang panjang 
59) galiung, kapal 
60) kapal api, kapal laut yang digerakkan oleh mesin uap 
61) kapal apung, kapal tak berrnesin di laut 
62) kapal dagang, kapal yang khusus memuat dan mengangkut 
barang dagangan (biasanya antarpulau) 
63) kapal hidrofili, kapal barang 
64) kapal induk, kapal perang (khusus di laut atau samudera) untuk 
memuat pesawat terbang 
65) kapal kargo, kapal barang 
66) kapal kelotek, kapal yang dijalankan dengan mesin kecil (pada 
pelayaran sungai di Kalimantan) 
67) kapal kepil, kapal patroli 
68) kapal keruk, kapal yang khusus digunakan untuk mengeruk 
lumpur di pelabuhan (sungai dsb.) 
69) kapal layar, kapal yang dijalankan dengan layar (biasanya 
untuk pelayaran pantai atau perlombaan mengarungi selat) 
70) kapal mil, kapal Jaut · · 
71) kapal mualim, kapal pandu 
72) kapal niaga, kapal yang khusus mengangkut barang dagangan; 
kapal dagang 
73) kapal pandu, kapal penunjuk jalan di pelabuhan; kapal 
mualim; kapal tunda 
74) kapal pemburu, kapal perang kecil yang cepat jalannya 
(digunakan untuk memburu dan mengusir kapal perang 
musuh) 
75) kapal penjelajah, kapal perang yang sedang besamya, tetapi 
sangat laju jalannya dan dapat menjelajahi segala medan 
76) kapal penumpang, kapal untuk mengangkut penumpang 
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77) kapal perang, kapal yang diperlengkapidengan persenjataan 
untuk berperang 
78) kapal perintis , kapal yang mer10t1s suatu tugas (mis. 
menghubungi daerah-daerah terpencil yang belum terbuka) . 
79) kapal perusak, kapal . perang yang dipersenjatai dengan 
meriam, torpedo, dsb . untuk membinasakan kapal musuh 
atau melindungi kapal lainnya dari serangan musuh 
80) kapal pesiar, kapal untuk berpesiar (bertamsya); kapal untuk 
berpariwisata 
81) kapal peti keinas, ·kapal untuk menurunkan dan menaikkan 
barang atau peti 
82) kapal samudera, kapal besar untuk mengarungi samudera (di 
pelayaran antarnegara, dsb.) 
83) kapal selam, kapal perang yang dapat menyelam di taut 
84) kapal sungai, kapal kecil yang dibuat khusus untuk berlayar di 
sungai (bentuknya berbeda dengan kapal laut) 
85) kapal tangki, kapal pengangkut minyak 
86) kapal tunda, kapal yang digunakan untuk mengantarkan kapal 
dagang atau kapal besar masuk atau keluar pelabuhan besar 
87) keci, kapal Iayar 
88) kerakah, kapal pada zarnan dahulu 
89) safinah, kapal 
90) safinatujanah, kapal penyelamat 
91) spidbot, kapal bermotor (kecil) yang sangat cepat jalannya 
92) trawler, kapal penangkap ikan dengan pukat tarik besar yang 
ditebarkan sampai ke dasar taut; pukat harimau 
93) truk air, kapal sungai angkutan barang 
3.1.1.3 Sampan 
94) berok, sampan kecil 
95) jalur, sampan kecil yang dibuat dari sebatang pohon; perahu 
belongkang 
96) jongkong, sampan (perahu) yang dibuat dari sebatang kayu 
utuh yang besar 
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97) perahu mancung, sampan seludang 
98) sampan ludang, sampan yang berbentuk seludang 
99) sampan pukat, sampan yang dipakai untuk menangkap ikan 
100) seludang, sampan yang lancip pada ujungnya dan rata pada 
buritannya seperti bentuk seludang; sampan mancung 
101) tambang, sampan (perahu) untuk menyeberangkan orang 
3.1.1.4 Rakit 
102) belido, ponton bermesin 
103) getek, rakit 
104) )anting paing, rakit/rumah di atas sungai 
105) rakit , kendaraan yang dibuat dari beberapa buluh (kayu) 
diikat dan diapungkan di air dipakai untuk mengangkut 
barang/orang di air 
106) sohar, perahu yang terbuat dari papan yang dijalin menjadi satu 
dengan tali sabut kelapa 
Berdasarkan definisi di atas, ciri bersama dan ciri pembeda untuk 
perangkat analisis komponen maknanya dari kendaraan di air 
dikelompokkan sebagai berikut. 
1. Fungsi yang melatarbelakangi kendaraan tersebut dipergunakan yaitu, 
(a) alat transportasi 
(b) dipergunaan untuk 
(1) bertamasya; 
(2) berperang; 
(3) menyeberangkan orang; 
( 4) mengangkut orang; 
(5) mengangkut barang; 
(6) mengangkut minyak; 
(7) mengangkut kendaraan; 
(8) menangkap ikan; 
(9) menjaga keamanan; 
(10) memburu kapal lain; 
(11) memandu kapal lain; 
(12) menolong kapal lain; 
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(13) mengeruk lumpur; dan 
(14) memecahkan es. 
2. Media yang dipergunakan untuk menjalankan kendaraan te_rsebut 
ialah di 
(a) taut; 
(b) sungai; dan 
(c) danau. 
3. Ukuran dari kendaraan ini, kami bedakan berdasarkan kapasitas 
atau daya nagkut dari kendaraan tersebut, yaitu daya angkut yang 
melebihi 25 orang termasuk ukuran besar dan kurang dari 25 
orang termasuk ukuran kecil. 
4. Bahan yang dipergunakan pun beragam, yaitu yang terbuat dari 
(a) bambu; 
(b) kayu (batang pohon yang utuh); dan 
(c) besi termasuk alumunium. 
5. Ciri khas yang dimiliki kendaraan tersebut berupa 
(a) berhaluan panjang; 
(b) berbentuk lancip; 
( c) beratap rendah; dan 
( d) bergeladak. 
6. Berbeda dengan kendaraan yang ada di udara dan di darat, 
kendaraan di air sangat bergantung pada alat yang berfungsi 
untuk mengendalikan air, maka dayung dan layar menjadi ciri 
yang khas untuk menjalankan perahu itu walaupun sekarang 
mesin sudah dipergunakan dalam menjalankan perahu ini. Akan 
tetapi, dayung dan layar masih dipergunakan sebagai tenaga 
cadangan jka mesin tidak berfungsi. 
7. Kelengkapan lain adalah . 
(a) bertiang satu atau banyak; 
(b) bercadik; dan 
( c) bersenjata. 
3.1.2 Analisis Komponen Makna 
Setelah mendaftarkan semua komponen makna yang terdapat 
pada data, maka penganalisisannya sebagai berikut. 
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1. perahu klotok 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah + 
12. bergeladak + 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 







24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
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32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es . 
2. truk air 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai + 
3. laut 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah + 
12. b~rgeladak + 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 




22. bertamasya " 
23. berperang 
























3. bus air 
No. Komponen Makna 





6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. berm es in 
15. berlayar 
16. bertiang satu 















24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk Jumpur 
35. memecah es 
4. pincara 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 





16. bertiang satu 







24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan + 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
5. kole-kole 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 





6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berha1uan panjang 
10. berbentuk Jancip 
11. beratap rendah 
12. . bergeladak + 
13. berdayung 
14. bermesin 
15. berlayar + 
16. bertiang satu + 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik + 





24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapa1 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
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6. tongkang 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
,, 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak + 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 





24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
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31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
7. rakit 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai + 
3. laut 
4. danau + 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu + 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung + 
14. bermesin 
15. berlayar 
16. bertiang satu 








24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal ·' -
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
8. tambang 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung + 
14. bermesin 
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15 . berlayar 
16. bertiang satu 






23 . berperang 
24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35 . memecah es 
9.jongkong 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
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7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. · berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung + 
14. bermesin 
15. berlayar 
16. bertiang satu 







24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
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10. cempelung 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung + 
14. bermesin 
15. berlayar 
16. bertiang satu 







24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
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31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
11. sampan pukat 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung + 
14. bermesin 
15. berlayar 
16. bertiang satu ·-









24. mengangkut orang 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31 . memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk Jumpur 
35. memecah es 
12. jalur 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
l. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 




16. bertiang satu + 







24. mengangkut orang 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33 . menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
13. berok 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
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7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk Iancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung + 
14. berm es in 
15. berlayar 
16. bertiang satu 







24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
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14. bidar 
No. Komponen Malena Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung + 
14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 





24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
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31 . memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk Jumpur 
35 . memecah es 
15 . bermat 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. Jaut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu {batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 





16. bertiang satu + 
17. bertiang dua atau Jebih 
18. bercadik 





23. berperang . , 
24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
16. beranta 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 




16. bertiang satu 







24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
17. bintak 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sunga1 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
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8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung + 
14. bermesin 
15. berlayar + 
16. bertiang satu 







24. mengangkut orang 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. membuni kapal 
32. memandu kapal 
33 . menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
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18. cunia 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 




5. besar + 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung + 
14. berm es in 
15. berlayar 
16. bertiang satu 







24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
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31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35 . memecah es 
19. dandang 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung + 
14. bermesin 
15. berlayar 
16. bertiang satu 








24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31 . memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal . 
34. mengeruk lumpur 
35 . memecah es 
20. gubang 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung + 
14. bermesin 
15. berlayar + 
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16. bertiang satu 







24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
21. gorap (-gorap) 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
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9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11 . beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung + 
14. berm es in 
15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik + 





24. mengangkut orang 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33: menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35 . memecah es 
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22. gondola 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip + 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung + 
14. bermesin 
15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik + 





24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
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31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
23. galias 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 





6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung + 
14. bermesin 
15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 






24. mengangkut orang 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31 . memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
24. galai 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
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16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadi k 




23. berperang + 
24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33 . menolong kapal 
34: mengeruk lumpur 
35 . memecah es 
25. ibar-ibar 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
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9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 




23 . berperang 
24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
26. jung 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
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2. sungai 
3. laut + 
4. danau ·' 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip ..:. 




15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak . '1 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. . mengeruk lumpur 
35. memecah es 
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27. kakap 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 





6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah + 
12. bergeladak 
13. berdayung + 
14. bermesin 
15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
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32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
28. kano 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang po hon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung + 
14. bermesin 
15. berlayar " -
16. bertiang satu 




21. berolahraga + 
22. · bertamasya 
23. berperang 
24. mengangkut orang 
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25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
29. katar 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu + 
17. bertiang dua atau lebih 
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18. bercadik 




23 . berperang 
24. mengangkut orang 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
30. kets 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
57 
10. berbentuk Iancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu + 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 





24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal' 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
31. kapal ikan paus 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
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2. sungai 
3. taut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau Iebih + 
18. bercadik 




23 . berperang 
24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menj aga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. · mengeruk lumpur 
35. memecah es 
59 
32. ketiap 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. bambu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu 







24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan ' -
30. menjaga keamanan 
60 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35 . memecah es 
33 . kempang 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi ...,. 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu 








24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31 . memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
34. kici 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11 . beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. berm es in 
15. berlayar + 
62 
16. bertiang satu 




21 . berolahraga 
22. bertamasya 
23. berperang 
24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
35. kolek 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
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8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu + 







24. mengangkut orang + 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
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36. lopek 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai + 
3. laut 
4. danau + 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung + 
14. berm es in 
15. berlayar 
16. bertiang satu + 







24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
65 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
3 7. malangbang 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung + 
14. bermesin 
15. berlayar 
16. bertiang satu 








24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
38. manjung, manjungan 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
l. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu {batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11 . beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. berm es in 
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15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
39. mayang 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) + 
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7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanari 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
69 
40. pair 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. berm es in + 
15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan + 
70 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
41 . melawah 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sunga1 
3. Iaut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 






24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
42. pedongkang 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. bambu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
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16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang + 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapaJ 
32. memandu kapal 
33. menoJong kapaJ 
34. mengeruk Jumpur 
35. memecah es 
43. selup 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 





6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
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8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
74 
44. nadir 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 





16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 





24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
75 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
45 . seludang 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip + 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. berm es in 
15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 






24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31 . memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
46. sampan ludang 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu {batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip + 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. berm es in 
15. berlayar + 
77 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
47. perahu mancung 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
78 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip + 




15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35 . memecah es 
79 
48. perahu mayang 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
80 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
49. perahu pukat 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. taut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 
19. bertutup + 
20. bersenjata 




24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
50. perahu lepa 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
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16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik + 





24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35 . memecah es 
51. perahu bagong 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
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8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. berm es in 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 





24. mengangkut orang + 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu· kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
84 
52. perabu lading 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 






24. mengangkut orang 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
85 
31 . memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35 . memecah es \ " 
53. perahu jolong-jolong 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 1 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang + 
10. berbentuk Iancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu 








24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal · 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
54. sagur 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 





15. berlayar + 
16. bertiang satu 







24. mengangkut orang 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
55. serempu 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 




6. kayu (batang pohon) + 
7. bambu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu 







24. mengangkut orang 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
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56. sohar 
No. Komponen Makna Penanda ciri 





6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu 







24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
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31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
57. wangkang 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sunga1 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk Jancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu 








24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33 . menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
58. perahu balang 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. Jaut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




14. berm es in 
15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
59. perahu layar 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. berm es in 
15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
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60. sekunar 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
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31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35 . memecah es 
61. perahu layar motor 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11 . beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 






24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
62. perahu markoni 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sunga1 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 





15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 




23 . berperang 
24. mengangkut orang + 
25 . mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk Jumpur 
35. memecah es 
63. perabu gubang 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 




23 . berperang 
24. mengangkut orang + 
25 . mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. rilengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. · mengeruk lumpur 
35. memecah es 
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64. bargas empat tiang 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
too 
31 . memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk Jumpur 
35. memecah es 
65. berik 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. Jaut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau Jebih + 
18. bercadik 






24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
66. destroyer 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




14. bermesin + 
15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. b.ercadik 





24. mengangkut orang 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal + 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35 . memecah es 
67. feri 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 




6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 





24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan + 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
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68. gali 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu {batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk Iancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 
19. bertutup + 
20. bersenjata + 
21. berolahraga 
22. bertamasya 
23. berperang + 
24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menj aga keamanan 
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31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
69. galiung 
No. Komponen Makna Penanda Cid 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. berm es in + 
15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 






24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
70. kapal apung 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
71. kapal peti kemas 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
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5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. berm es in + 
15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
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72. kapal hidrofili 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11 . beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. . mengeruk Jumpur 
35 . memecah es 
73. kapal mil 
No. Komponen Makna 
1. alat transportasi 
2. sungai 
3. taut 
4 . . danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk Jancip 





16. bertiang satu 
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24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35 . memecah es 
74. kapal penumpang 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sunga1 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu {batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35 . memecah es 
75. keci 
No. Komponen Makna Penanda ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 




6. kayu (batang pohon) 
7. bambu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. berm es in + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35 . memecah es 
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76. kapal api 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. bermesin (uap) + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
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31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
77. kapal dagang 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. Jaut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





23 . berperang 
24. mengangkut orang 
25 . mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
79. kapal induk 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. Jaut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 
19. bertutup +. 
20. bersenjata + 
21. berolahraga 
22. bertamasya 
23. berperang + 
24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat + 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
80. kapal kargo 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
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5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
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81. kapal kelotek 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 





24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34; mengeruk lumpur 
35 . memecah es 
82. kerakah 












kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 





16. bertiang satu 
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24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
83. kapal keruk 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik ' 
-





24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal -
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur + 
35. memecah es 
84. kapal layar 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu + 




21. berolahraga + 
22. bertamasya 
23. berperang 
24. mengangkut orang 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak -
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35 . memecah es 
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85. kapal mualim 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 





24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan + 
27. mengangkut pesawat 
28. · mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
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31. memburu kapal 
32. memandu kapal + 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
86. kapal niaga 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. berm es in + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
J8. bercadik 






24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal· 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35 . memecah es 
87. kapal pandu 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10 .. berbentuk lancip 




14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 





24. mengangkut orang 
25 . mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan + 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal + 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35 . memecah es 
88. kapal pemburu 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 




6. kayu (batang pohon) 
7. bambu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 
19. bertutup + 
20. bersenjata + 
21. berolahraga 
22. bertamasya 
23. berperang + 
24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan + 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal + 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
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89. kapal penjelajah 
No. Komponen Makna . Penanda Ciri 
1. a]at transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk Jancip 
11. beratap rendah 
12. bergeJadak 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15. berJayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 
19. bertutup + 
20. bersenjata + 
21. beroJahraga 
22. bertamasya 
23. berperang + 
24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan + 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
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31 . memburu kapal '. + 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
90. kapal perang 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sunga1 
3. taut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 
19. bertutup + 
20. bersenjata + 
21. berolahraga 
22. bertamasya 
23. berperang + 
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24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan + 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal + 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
91. kapal perintis 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk Jancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. bermesin + 
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15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 
19. bertutup + 
20. bersenjata 
21. berolahraga 
22. bertamasya '• 
23. berperang 
24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
92. kapal perusak 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sunga1 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
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6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 
19. bertutup + 
20. bersenjata + 
21. berolahraga 
22. bertamasya 
23. berperang + 
24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan + 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap "ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal + 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
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93. kapal pesiar 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. Iaut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang ,, 
10. berbentuk Jancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15 . berlayar 
16. bertiang satu . -
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 
19. bertutup + 
20. bersenjata 
21. berolahraga 
22. bertamasya + 
23. berperang 
24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28~ mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
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31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk · lumpur 
35 . memecah es 
94. kapal primadona 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk Iancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. berm es in + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 




22. bertamasya +" 
23. berperang 
24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal . _. 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
95 . kapal samudera 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10 . . berbentuk lancip 




14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 





24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
96. kapal selam 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
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5. besar + 
6. k:ayu (batang pohon) '-
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. berm es in + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 
19. bertutup ' 
- + 
20. bersenjata + 
21. berolahraga 
22. bertamasya 
23. berperang + . 
24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan + 
31. memburu kapal + 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
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97. kapal sungai 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu + 







24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
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31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk Jumpur 
35. memecah es 
98. kapal tangki 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk. lancip 
11. beratap re'ndah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 








24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak + 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
99. kapal tunda 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
l. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau Jebih 
18. bercadik 





24. mengangkut orang 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal + 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
100. safinah 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. Jaut + 
4. danau 
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5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15. berlayar + 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih + 
18. bercadik 





24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
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101. safinatujanah 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. berm es in + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 





24. mengangkut orang 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
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31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal + 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
102. spidbot 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang po hon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. berm es in + 
15. berlayar 
-:-
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 
19. bertutup + 
20. bersenjata 




24. mengangkut orang 
25. mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
103. trawler 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
5. besar 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 





24. mengangkut orang 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan + 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
104. kapal kepil 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai 
3. laut + 
4. danau 
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5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 
19. bertutup + 




24. mengangkut orang 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. inengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan + 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
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105. perahu lesung 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 




15. berlayar + 
16. bertiang satu 







24. mengangkut orang + 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
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31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
106. belido 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai + 
3. laut 
4. danau 
5. besar + 
6. kayu (batang pohon) 
7. barn bu 
8. besi + 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung 
14. bermesin + 
15. berlayar 
16. bertiang satu 








24. mengangkut orang + 
25. mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan + 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33. menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35. memecah es 
107. lanting paing 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 




6. kayu (batang pohon) + 
7. bambu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk Jancip 





15 . berlayar 
16. bertiang satu 
17. bertiang dua atau lebih 
18. bercadik 




23 . berperang 
24. mengangkut orang + 
25 . mengangkut barang 
26. mengangkut kendaraan 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut minyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33 . menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35 . memecah es 
108. getek 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. sungai + 
3. laut 
4. danau + 
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5. besar 
6. kayu (batang pohon) + 
7. barn bu 
8. besi 
9. berhaluan panjang 
10. berbentuk lancip 
11. beratap rendah 
12. bergeladak 
13. berdayung + 
14. bermesin 
15. berlayar 
16. bertiang satu 






23 . berperang 
24. mengangkut orang + 
25 . mengangkut barang + 
26. mengangkut kendaraan + 
27. mengangkut pesawat 
28. mengangkut mi·nyak 
29. menangkap ikan 
30. menjaga keamanan 
31. memburu kapal 
32. memandu kapal 
33 . menolong kapal 
34. mengeruk lumpur 
35 . memecah es 
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3 .1 .3 Ketaksoniman 
Penentuan ketaksoniman dari alat transportasi ini dapat dipandang 
dari berbagai segi. Dalam penelitian ini kami menentukan 
pemeringkatan makna kata berdasarkan fungsinya. Hal ini dilakukan 
mengingat fungsi utama dari kendaraan tersebut sebagai alat 
transportasi sehingga ciri pembeda dari unsur ini sangat menonjol 
(lihat Bagan 1 dalam Lampiran 2). 
3.2 Alat Transportasi di Darat 
Alat transportasi darat mencakupi angkutan jalan aspal/tanah, 
salju, dan rel. Alat transportasi darat ini ada yang digerakkan dengan 
menggunakan tenaga manusia, menggunakan tenaga binatang sampai 
menggunakan mesin baik diesel, batu bara, maupun Iistrik. 
Data alat transportasi darat ini dikelompokkan ke dalam tiga 
bagian, yaitu alat transportasi darat beroda dua, beroda tiga, dan 
beroda empat atau lebih. Dengan pengelompokan tersebut, kami akan 
lebih mudah menggarap penelitian ini karena berpegang pada analisis 
komponen maknanya. 
3.2.1 Pengelompokan dan Ciri 
3 :2.1.1 Kendaraan Beroda Dua 
1) basikal, sepeda 
2) bogi, kereta kecil (biasanya beroda dua dan ditarik oleh seekor 
kuda) 
3) gerobak, pedati; alat yang berupa kotak beroda untuk 
mengangkut sesuatu (barang, sampah, dsb.) 
4) gerobak dorong (sorong), gerobak yang didorong 
5) gerobak lembu, gerobak yang ditarik oleh lembu 
6) gerobak sampah, gerobak untuk mengangkut sampah 
7) kereta, kendaraan yang beroda (biasanya ditarik oleh kuda) 
8) kereta angin, sepeda 
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9) kereta bogi, kereta kecil (biasanya beroda dua dan ditarik oleh 
seekor kuda) 
10) kereta datar, gerbong datar bogi 
11) kereta dorong, kereta (gerobak, dsb.) yang didorong untuk 
membawa sesuatu 
12) kereta kuda, kereta beroda dua ditarik oleh kuda 
13) kereta lereng, sepeda 
14) kereta pelangkin, kereta yang bentuknya seperti tandu 
15) kereta salju, kereta yang khusus dipakai di ata~ salju 
16) kereta sorong, kereta dorong 
1 7) keretek, kereta berkuda beroda dua 
18) langca, kereta beroda dua yang ditarik (dihela) oleh orang; 
angkong 
19) melor, kereta beroda dua 
20) motor, sepeda motor 
21) pedati, gerobak yang dihela kuda, lembu. atau kerbau 
22) pit, sepeda 
23) sado, kereta beroda dua yang ditarik oleh kuda; dokar; delman 
24) sekuter, vespa 
25) sepeda, kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai se-
tang,tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan 
kaki untuk menjalankannya 
26) sepeda batang, sepeda berbatang untuk laki-laki 
27) sepeda kumbang, sepeda yang dilengkapi dengan motor, jika 
motornya mati dapat didayung dengan kaki 
28) sepeda motor, sepeda besar yang dijalankan dengan motor 
29) tandem, sepeda yang dinaiki dua orang atau lebih dengan duduk 
berurut ke belakang dan semuanya turut mengayuh 
30) troika, kereta kecil di Rusia yang ditarik oleh tiga ekor kuda 
dengan posisi sejajar 
31) vespa, 1 merek sekuter buatan Italia; 2 nama lain untuk 
kendaraan bermotor 
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3 .2.1.2 Kendaraan Beroda Tiga 
32) bajaj, kendaraan umum bermotor, beroda tiga (untuk dua atau 
tiga penumpang, pengemudinya duduk di depan) 
33) becak, kendaraan umi.lm seperti sepeda motor beroda tiga 
34) becak dayung, becak di sampingnya ada sepeda untuk men-
dayung pedal ' 
35) bemo, kendaraan bermotor beroda tiga untuk angkufan umum, 
dengan pengemudi di depan, antara pengemudi dan penumpang 
di belakang ada sekat, penumpang duduk menyamping ber-
hadapan 
36) helicak, kendaraan bermotor beroda tiga untuk angkutan umum, 
pengemudinya duduk di belakang penumpang; becak bermotor 
37) minikar, kendaraan bermotor angkutan umum berukuran kecil, 
rodanya tiga dan hanya cukup untuk dua orang penumpang dan 
seorang pengemudi 
38) sepeda motor sespan, sepeda motor gandeng beroda tiga 
39) sespon, sepeda motor gandeng beroda tiga 
40) trica, sepeda beroda tiga; becak 
3.2.1.3 Kendaraan Beroda Empat atau lebih 
41) andong, kereta kuda sewaan seperti dokar a tau sado beroda 
empat (di Yogyakarta dan Surakarta) · 
42) branwir, mobil pemadam kebakaran 
43) bus, kendaraan bermotor angkutan umum yang besar yang 
dapat memuat penumpang banyak 
44) cikar, kereta beroda yang ditarik oleh lembu atau kuda; pedati 
45) delman, kereta beroda dua yang ditarik kuda; dokar 
46) dokar, kereta beroda dua yang ditarik kuda; bendi 
4 7) gerbong tangki, kereta tangki 
48) gotrok, kereta api kecil (untuk mengangkut tebu dsb.); Jori 
49) jip, mobil kecil yang kuat, serba guna, bentuknya segi empat 
(mula-mula diapakai di Perang Dunia II sebagai alat pengang-
kut personel, perlengkapan perang, dan penarik mesin) 
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50) kabriolet, mobil penumpang yang tendanya dapat dibuka 
51) karavan, kereta bertutup yang berfungsi sebagai tempat tinggal 
(bagi pengembara, orang yang berlibur) 
52) kereta api, kendaraan yang biasanya terdiri atas beberapa 
gerbong yang dirangkaikan, berjalan di atas rel, dan ditarik oleh 
lokomotif 
53) kereta api bawah tanah, kereta api 
54) kereta baja, mobil berlapis baja 
55) kereta barang, kereta yang khusus untuk mengangkut barang 
56) kereta jenazah, kendaraan (mobil dsb) untuk membawa may at 
57) kereta listrik, kereta yang dijalankan atau dig~rakkan oleh 
tenaga listrik 
58) keret penumpang, kereta (gerbong) untuk mengangkut 
penumpang (orang) 
59) kereta api kemas, kereta untuk mengangkut barang 
60) kereta ternak, kereta khusus untuk mengangkut ternak 
61) tori 1. gerobak yang berjalan di atas rel; 2. mobil 
pengangkut barang 
62) mobil salju, mobil yang dipergunakan di atas salju 
63) metromini, alat angkutan umum biasanya di dalam kota berupa 
bus kecil 
64) mikrobus, bus kecil 
65) mikrolet, alat angkutan umum untuk penumpang di kota mirip 
mikrobus 
66) minibus, kendaraan bus yang ukurannya tidak sebe.sar bus pada 
umumnya sehingga jumlah penumpang yang dapat diangkutnya 
juga lebih sedikit 
67) mobil, kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin 
yang ada pdanya, beroda empat atau lebih (selalu genap) yang 
biasanya menggunakan bahan bakar minyak (bensin) untuk 
menghidupkan mesinnya; oto; automobil 
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68) mobil ambulans, mobil khusus untuk mengangkut orang sakit, 
korban dsb. 
69) mobil baja, mobil yang berlapis baja 
70) mobil kebun, mobil khusus di kebun 
71) monorel, kereta api yang berjalan di atas rel tunggal 
72) opelet, mobil sedan yang susunan tempat duduknya diubah dan 
disesuaikan sebagai kendaraan umum yang ditambangkan 
73) panser, kendaraan Japis baja yang dipergunakan oleh angkatan 
perang 
74) pik up, kendaraan bermotor pengangkut barang yangjuga biasa 
dijadikan kendaraan omprengan 
75) prahoto, truk 
76) rata, kereta 
77) taksi, mobil (biasanya sedan) tambangan 
78) tank, mobil berlapis baja yang dipersenjatai dengan senapan 
mesin dsb . dan dijalankan dengan roda berkaki ulat (roda yang 
berputar di atas rantai) 
79) trem, kereta yang dijalankan oleh tenaga listrik atau lokomotif 
kecil biasanya dipergunakan sebagai angkutan penumpang 
dalam kota 
80) trem listrik, trem yang dijalankan dengan tenaga listrik 
81) truk, mobil besar dengan pak besar di belakang (biasanyauntuk 
mengangkut barang); mobil gerobak 
82) truk kontainer, truk pengangkut barang dalam kemasan besar 
berukuran berat, dengan tonase di atas lima belas ton 
83) truk mini, truk kecil 
84) tnik trailer, 
Analisis komponen makna dari alat transportasi darat ini 
diperoleh dengan cara mendaftarkan sejumlah komponen makna 
berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa 
·. Indonesia. Oleh karena itu, unsur komponen maknanya dike-
lompokkan sebagai berikut. 
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1. Ciri yang dimiliki oleh alat transportasi tersebut 
(a) beroda dua; 
(b) beroda tiga; 
( c) beroda em pat a tau lebih; 
( d) berkemudi; 
( e) bersetang; 
(f) bersadel ; 
(g) bermesin; dan 
(h) berpedal untuk mengayuh. 




( d) baja; dan 
(e) tali. 
3. Alat transportasi tersebut digerakkan oleh 
(a) manusia; 
(b) binatang (sapi, kuda, dan anjing); dan 
(c) mesin . 
4 . Fungsi alat trasportasi tersebut untuk 
(a) mengangkut barang; 
(b) mengangkut orang; dan 
(c) bertempur; 
5. Alat transportasi tersebut berjalan pada 
(a) rel tunggal; 
{b) rel ganda; 
( c) aspal/tanah; dan 
(d) salju. 
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6 . Posisi penumpang 
(a) saling berhadapan menyamping 
(b) berbaris menghadap ke depan 
3 .2.2 Analisis Komponen Makna 
Berdasarkan uraian di atas, maka penganalisisan komponen 
makna alat transportasi di darat sebagai berikut. 
3.2.3 Ketaksoniman 
Pemeringkatan makna kata dari alat transportasi tersebut 
didasarkan pada ciri roda yang dimiliki kendaraan tersebut. Oleh 
karena itu, perhatikan bagan 2 ( dalam lampiran 2) ketaksoniman 
transportasi darat. 
3.3 Alat Transportasi di Udara 
Alat transportasi udara sekarang ini merupakan kendaraan yang 
sangat penting. Hal ini disebabkan kecepatannya sangat berbeda 
dengan kendaraan di darat atau di air. Untuk menjangkau tempat-
tempat yang jauh dari tempat asal atau yang terpencil sekalipun dapat 
ditempuh dan di tu ju dalam . beberapa jam, bahkan dapat ditempuh 
dalam beberapa menit jika dibandingkan dengan menggunakan perahu 
atau mobil yang ditempuh dalam beberapa hari. Oleh karena itu, 
sekarang ini seiring dengan perkembangan arus globalisasi informasi 
yang begitu cepat memerlukan sarana angkutan udara untuk semua 
kegiatan baik kegiatan ekonomi, teknologi, kebudayaan, atau militer. 
Dengan alat transportasi udara juga kini orang sudah dapat terbang ke 
bulan atau menjelajahi angkasa luar yang sebelumnya merupakan khayalan. 
Diciptakan jenis kendaraan seperti apolo atau pesawat ulang-alik 
merealisasikan khayalan itu menjadi kenyataan. Saat ihi orang dapat 
berjalan-jalan di bulan atau mengamati planet-planet lain dari jarak yang 
cukup dekat dan semua itu dapat dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. 
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Berdasarkan kenyataan tersebut, sehubungan dengan penelitian 
m1 penganalisisan kendaraan di udara didasarkan pada kegunaan 
kendaraan tersebut, yaitu untuk penerbangan komersial , penerbangan 
nonkomersial , pertempuran, dan olahraga. 
3.3.1 Pengelompokan dan Ciri 
3 .3 .1.1 Pesawat Komersial 
1) hoeing 747, pesawat yang digunakan untuk merngangkut hampir 
500 penumpang dan masih dapat terbang pada kecepatan 960 
km per jam 
2) hoeing 767, pesawat untuk mengangkut penumpang 
berkapasitas lebih 600 orang, berbadan lebar, bersayap ganda. 
bermesin 4 dan beroda delapan 
3) CN 235, pesawat untuk penerbangan komersial buatan IPTN. 
berkapasitas 35 penumpang, bersayap ganda, berbaling- baling 
di sayap dan ekor, dan beroda empat 
4) deperdussin, pesawat terbang bersayap tunggal yang 
berkecepatan 200 km per jam dalam suatu penerbangan 
komersial pada bulan September 1913 
5) douglas DC-3, pesawat penumpang tahun 1930 melaju pada 
kecepatan 288 km per jam dan dapat mengangkut 30 orang · 
penumpang, bersayap ganda 
6) josephine ford , pesawat terbang komersial monofokker 
bermesin tiga, berbaling-baling tiga pada moncong dan sayap, 
bersayap ganda dan beroda empat 
7) MDll , pesawat penumpang berkapasitas 400 orang, jet, 
didukung oleh 3 mesin jet (high by pass turbo fan) belakang 
satu, sayap dua. Beroda delapan dan mampu menerbangkan 
penumpang dengan kenyamanan yang penuh kemenangan 
8) jet, pesawat terbang yang digerakkan oleh semburan gas yang 
dibakar, dan tidak mempunyai baling-baling 
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9) jet jarak jaub, pesawat terbang yang digerakkan oleh 
semburan gas yang dibakar, dan tidak mempunyai baling-
baling, digunakan untuk penerbangan komersial jarak jauh 
10) jumbo jet, pesawat terbang jet yang besar 
11) kapal terbang, pesawat terbang 
12) pancar gas, pesawat terbang jet yang digerakkan oleh 
semburan gas yang dibakar, tidak mempunyai baling-baling 
13) pesawat terbang, 1: kapal terbang; mesin terbang; 2.zeppelin 
(balon besar) yang dapat dikemudikan, bentuknya seperti 
cerutu, mula-mula ditemukan oleh Zeppelin (1859-1957) 
14) Spirit St. Louis, pesawat terbang komersial bersayap tunggal 
berbaling-baling pada moncong pesawat, tangki bahan bakar 
cadangan menempati hampir seluruh ruang pesawat 
15) Tin Goose Ford, peswat terbang bermotor tiga, lebih kecil 
daripada DC-3 digunakan untuk pengantar barang dan obat-
obat 
3.3.1.2 Pesawat Nonkomersial 
16) autogiri, pesawat terbang memiliki baling-baling rotor di 
bagian atas, mirip sebuah helikopter. Baling-baling tersebut 
tidak dihubungkan ke mesin seperti halnya helikopter 
17) halon terbang, balon yang diisi dengan gas yang lebih ringan 
daripada udara sehingga dapat terbang 
18) fokker D VII, pesawat bersayap kembar dari Inggris (The 
Bristol Buldog) tahun 1929-1937 mengudara lebih dari 5791 
dalam waktu 14,5 menit dan terbang pada kecepatan di atas 280 
km per jam 
19) katalina, jenis pesawat terbang uang dapat mendarat di air, 
bermotor dua dan bersayap, buatan AS 
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20) pesawat angkasa ulang-alik, pesawat yang digunakan untuk 
pergi keruang angkasa dan kembali ke bumi untuk keperluan 
penyelidikan di ruang angkasa 
21) pesawat capung, pesawat terbang kecil yang bentuknya seperti 
capung; helikopter 
22) pesawat terbang bermesin, pesawat terbang yang pertama kali 
dibuat oleh Orvill dan Wilbur Wright dari Amerika Serikat pada 
tahun 1903 dengan menggunakan mesin, tetapi pesawat ini 
belum sempurna 
23) volante Mx 400, pesawat berbentuk mobil yang dapat terbang 
pada ketinggian 10 meter selama 3 menit bi la terjadi kemacetan 
lalu lintas; bermoncong lancip, berbaling- baling ganda di 
samping moncong depan dan 3 baling-baling terletak pada 
sayap 
3.3.1.3 Pesawat Tempur 
24) AWACS, pesawat pendeteksi buatan Amerika, digunakan untuk 
mengintai pesawat musuh. Bentuknya seperti pesawat komersial 
jet, punggung pesawat terdapat radar 
25) Boeing P26, pesawat terbang pada ·Perang Dunia II, berbaling-
baling di moncong, bersayap ganda, dan beroda empat 
26) Fairey Swodfish, pesawat pengebom torpedo Inggris yang 
beraksi dalam Perang Dunia II , bersayap tunggal ganda , 
berbaling- baling pada moncong dan beroda empat, pada ekor 
terdapat sayap ganda 
27) helikopter, pesawat udara dengan baling-baling besar diatas 
yang berputar secara horizontal lalu mempercepat massa udara 
ke arah bawah, dan dengan demikian memperoleh reaksi berupa 
gaya angkat 
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28) JAS 39 Gripen, pesawat tempur untuk menyerang dan untuk 
mengintai. Berat kira-kira 8 ton, panjang 8 meter, mengudara 
dengan kecepatan supersonik dan mempunyai lapisan luar 
pesawat yang dibuat dari serat karbon (30%) seberat 9 gram. 
Mempunyai rem angin dan dapat melakukan pendaratan sangat 
pendek tanpa daya dorong balik 
29) mig, pesawat terbang bermesin jet, buatan Rusia untuk 
berperang 
30) mustang, pesawat terbang pemburu bermesin satu, tipe P51 
yang di Indonesia dikenal sebagai pesawat cocor merah karena 
moncongnya berwarna merah 
31) pesawatA-6, pesawat udara penyerang penyelundup Angkatan 
Laut US berkekuatan 2 x 4.2 tonnes dengan mesin Pratt and 
Whietney J-52, berat mesin 12 ton (kosong) atau 26.58 ton 
(terlontarkan), kecepatan maksimum 560 knots; beban muatan 
maksimum 8.16 ton (ton/metric ton= 1.000.000 gram), jangkau 
jarak penerbangan 1600 km. 
32) pesawat amfibi, pesawat yang dapat mendarat di air dan 
didarat 
33) pe.sawat cocor merah, pesawat terbang pemburu bermesin 
., 
satu, mustang 
34) pesawat F-111, pesawat udara penyerang penyelundup Angkatan 
Laut US dengan mesin Pratt and Whitney TF30-P-35 berkekuatan 
2 x 8.5 ton setelah pemanasan, berat mesin 23.5 ton (kosong) atau 
41.5 ton (lepas landas maksimum), kecepatan maksimum 25000 
km/h; beban muatan maksimum 340 kg (internal) dan 13.6 ton 
(ekstemal); jangkau jarak penerbangan 6000 km. 
35) pesawat jet, kapal terbang yang digerakkan oleh semburan gas 
yang dibakar, tidak dengan baling-baling 
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36) pesawat pemburu, pesawat udara yang kecil dan cepat untuk 
mengejar pesawat musuh 
37) pesawat pengebom, pesawat terbang khusus untuk mengebom 
38) pesawat penyelundup, pesawat terbang yang dapat menyerang 
dengan menukik 
39) pesawat tempur, pesawat terbang untuk bertempur 
3.3.1.4 Pesawat Olahraga 
40) gantole, jenis pesawat terbang yang digunakan untuk olahraga 
41) pesawat peluncur, kapal terbang yang tidak bermotor 
42) pesawat terbang layang, pesawat terbang layang yang pertama 
kali di desain oleh Cayley tahun 1804. Panjang pesawat 1,5 
meter 
43) pesawat ultraringan, pesawat kecil yang sangat ringan 
Sehubungan dengan uraian di atas, ciri bersama dan ciri pembeda 
alat transportasi itu dikelompokan ke dalam komponen makna sebagai 
berikut. 
1. Fungsi yang melatarbelakangi kendaiaan tersebut yaitu: 
(a) alat transportasi 
(b) dipergunakan untuk 
(1) penerbangan komersial 
a. mengangkut barang; 
b. mengangkut orang; dan 
c. mengangkut kendaraan; 
(2) penerbangan nonkomersial 
a. menga,ngkut barang; 
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b. mengangkut orang; dan 
c. mengangkut kendaraan 






f. mengangkut barang; 
g. mengangkut orang; dan 
h. mengangkut kendaraan; 
( 4) pesawat untuk olahraga 
2. Media yang dipergunakan untuk menjalankan kendaraan tersebut 
ialah udara. 
3. Ukuran dari pesawat ini dapat dibedakan berdasarkan kapasitas 
. . 
atau daya angkut dari pesawat tersebut, yaitu daya angkut yang 
melebihi 200-300 orang termasuk ukuran besar dan kurang dari 
40-35 orang termasuk ukuran kecil. 
4. Bahan yang dipergunakan antara lain: 
(a) kayu; 
(b) baja, besi, aluminium; 
( c) karet; dan 
( d) serat karbon 
5. Ciri khas yang dimiliki kendaraan tersebut adalah; 
(a) terbang di udara; 
(b) bersayap 
(c) berbaling-baling; dan 
( d) berekor; 
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3.3.2 Analisis Komponen Makna 
Berdasarkan uraian di atas, penganalisisan komponen makna alat 
transportasi di darat sebagai berikut. 
3 .3 .3 Ketaksoniman 
Pemeringkatan makna kata dari alat transportasi di atas di-
dasarkan pad fungsi, jenis mesin, jenis sayap, jenis ekor, jenis baling-
baling, dan bahan pesawat. Oleh karena itu, ketaksonimannya seperti 
pada Bagan 3 ( dalam l..ampiran 2). 
1. bajaj 
No. Komponen Makna 
1. alat transportasi 
2. darat 
3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 















16. bermesin + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang + 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang + 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
2. helicak 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga + 
7. beroda empat 
8. beroda leih dari empat 








16. bermesin + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang + 
22. mengangkut barang 
23 . bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
3. becak 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga + 
7. beroda empat 
8. beroda leih dari empat 
9. bertutup + 
10. besar 
11 . kayu 






17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang + 
22. mengangkut barang 
23 . bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh + 
4. bemo 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga + 
7. beroda empat 
8. beroda lebih dari empat 




12. barn bu 
13. besi + 
14. baja 
15. tali 
16. bermesin + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang + 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang + 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
5. sepeda 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
3. beroda satu 
4. beroda dua + 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 










17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23 . bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
6. sepeda motor 
No. Komponen Makna 
1. alat transportasi 
2. darat 
3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 


















16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
7. sepeda kurnbang 
No. Komponen Makna 
1. alat transportasi 
2. darat 
3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 


















12. barn bu 
13. besi + 
14. baja 
15. tali 
16. bermesin + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang + 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang + 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh + 
8. sepeda motor sespan 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. · beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga + 
7. beroda empat 
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8. beroda lebih dari empat 
9. bertutup 
10. besar 
11 . kayu 
12. barn bu 
13. besi + 
14. baja 
15. tali 
16. bermesin + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang + 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang + 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh + 
9. motor 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
3. beroda satu 
4. beroda dua + 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
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7. beroda empat 





12. barn bu 
13. besi + 
14. baja 
15. tali 
16. berm es in + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang + 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang + 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
10. vespa 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
3. b"eroda satu 
4. beroda dua + 
5. beroda dua dan berbatang 
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6. beroda tiga 
7. beroda empat 








16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
11. tandem 
No. Komponen Makna 
1. alat transportasi 
2. darat 
3. beroda satu 
4. beroda dua 











6. beroda tiga 
7. beroda empat 




12. barn bu 




17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang + 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang + 
25. berjalan di atas rel tunggal . 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh + 
12. trica 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
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6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
13. skuter 
No. Komponen Makna 
1. alat transportasi 
2. darat 
3. beroda satu 












5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 
8. beroda lebih dari empat 
9. bertutup 
10. besar 
11 . kayu 
12. barn bu 
13. besi 
14. baja 
15 . tali 
16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23 . bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
14. kereta angin 
No. Komponen Makna 
1. alat transportasi 
2. darat 










4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 'I 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 








16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
15. sepeda batang 
No. Komponen Makna 
1. alat transportasi 
2. darat 
3. beroda satu 
+ 










4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia · 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
16. becak dayung 
No. Komponen Makna 
1. alat transportasi 
2. darat 












4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 








16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 




















4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 








16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
18. tank 
No. Komponen Makna 
















3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 








16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel lunggal 
26. berjalan di alas rel ganda · 
27. berjalan di alas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
19. dokar 
No. Komponen Makna 















3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
20. delman 
No. Komponen Makna 












3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 








16. berm es in 
17. menggunakan mamisia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
21. bogi 
No. Komponen Makna 














3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 








16 . . bermesin 
- 17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
22. cikar 
No. Komponen Makna 












3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
23. gerobak sampah 
No. Komponen Makna 














3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 








16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
24. gerobak 
No. Komponen Makna 











3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
25. kereta salju 
No. Komponen Makna 











3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
26. andong 
No. Komponen Makna 













3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 








16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. rnenggunakan kuda 
20. rnenggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengernudi di depan penurnpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk rnengayuh 
27. keretek 
No. Kornponen Makna 













3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
28. gerobak dorong (sorong) 
No. Komponen Makna 














3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
29. troika 
No. Komponen Makna 













3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
30. kereta dorong 
No. Komponen Makna 












3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 
8. beroda lebih dari empat 
9. bertutup 







17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
31. kereta sorong 
No. Komponen Makna 










3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
32. pedati 
No. Komponen Makna 











3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 
8. beroda lebih dari empat 
9. bertutup 
10. besar 
11 . kayu 




16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23 . bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
33. sado 
No. Komponen Makna 











3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 
8. beroda lebih dari empat 
9 . bertutup 
10. besar 
11. kayu 





17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalanJ di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
34. langca 
No. Komponen Makna 













3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 








16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
35. kereta kuda 
No. Komponen Makna 












3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan- di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
36. gerobak lembu 
No. Komponen Makna 













3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 








16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
37. kereta datar 
No. Komponen Makna 














3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
38. kereta bogi 
No. Komponen Makna 












3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
39. basikal 
No. Komponen Makna 










3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
40. kereta lereng 
No. Komponen Makna 












3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23 . bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 


















3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
' 7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berj a Ian di atas rel ganda 
27. berjala..n di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
42. mobil salju 
No. Komponen Makna 












3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. n1enggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
43. pit 
No. Komponen Makna 













3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpeaal untuk mengayuh 
44. melor 
No. Komponen Makna 












3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
45. gokar 
No. Komponen Makna 












3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 








16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
46. truk trailer 
No. Komponen Makna 
1. alat transportasi 











3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6 . beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
47 mobil ambulans 
No. Komponen Makna 














3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 








16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
48. branwir 
No. . Komponen Makna 














3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
49 bus 
No. Komponen Makna 














3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 




12. barn bu 
13. besi 
14. baja · 
15. tal i 
16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal · 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
50. konvertibel 
No. ·· Komponen Makna 

















3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 

















3. berocla satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda ernpat + 




12. barn bu 
13. besi + 
14. baja + 
15. tali 
16. berm es in + 
17. rnenggunakan rnanusia + 
18. rnenggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang + 
23. bertempur 
24. pengernudi di depan penurnpang + 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
52. mobil balap 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
219 
3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 








16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
53. mobil 
No. Komponen Makna 















3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat + 




12. barn bu 
13. besi + 
14. baja 
15. tali 
16. bermesin + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda + 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang + 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang + 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28 . berpedal untuk mengayuh 
54. jip 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
221 
3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 

















3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23 . bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
56. karavan 
No. Komponen Makna 












3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat + 
8. beroda lebih dari empat 
9. bertutup + 
10. besar + 
11. kayu 
12. barn bu 
13. besi + 
14. baja 
15. tali 
16. bermesin + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang + 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang + 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
57. opelet 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
224 
3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat + 
8. beroda lebih dari empat 
9. bertutup + 
10. besar 
11. kayu + 
12. barn bu 
13. besi + 
14. baja 
15. tali 
16. bermesin + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang + 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang + 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju - r 
28. berpedal untuk mengayuh 
58. kereta jenazah 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
225 
3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 








16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
59. mobil baja 
No. Komponen Makna 










3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 








16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
60. minikar 
No. Komponen Makna 
















3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
61. minibus 
No. Komponen Makna 













3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
62. mikrolet 
No. Komponen Makna 













3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
63. mikrobus 
No. Komponen Makna 













3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
64. metromini 
No. Komponen Makna 













3. beroda salu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 








16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di alas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di alas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
65. taksi 
No. Komponen Makna 














3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23 . bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
66. truk 
No. Komponen Makna 














3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
67. truk mini 
No. Komponen Makna 













3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
68. truk kontainer 
No. Komponen Makna 












3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 
8. beroda lebih dari empat + 
9. bertutup + 
10. besar + 
11. kayu 
12. barn bu 
13. besi + 
14. baja + 
15. tali 
16. bermesin + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang + 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang + 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
69. pik up 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
236 
3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat + 




12. barn bu 
13. besi + 
14. baja 
15. tali 
16. berm es in + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang + 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang + 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
70. prahoto 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
237 
3. berocla satu 
4. berocla dua 
5. berocla dua dan berbatang 
6. berocla tiga 
7. berocla empat 
8. beroda lebih dari empat + 
9. bertutup 
10. besar + 
11. kayu + 
12. barn bu 
13. besi + 
14. baja 
15. tali 
16. berm es in + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang + 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang + 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
71. kereta penumpang 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
238 
3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 
8. beroda lebih dari empat + 
9. bertutup + 
10. besar + 
11. kayu 
12. barn bu 
13. besi + 
14. baja + 
15. tali 
16. bermesin + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang + 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang + 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda + 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
72. kereta pelangkin 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
239 
3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 








16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23 . bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
73. kereta makan 
No. Komponen Makna 












3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 








16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23 . bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpeda1 untuk mengayuh 
7 4. kereta listrik 
No. Komponen Makna 












3. be~oda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 
8. beroda lebih dari empat + 
9. bertutup + 
10. besar + 
11 . kayu 
12. barn bu 
13. besi + 
14. baja + 
15. tali 
16. berm es in + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang + 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang + 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
75. kereta barang 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
242 
3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 
8 . beroda lebih dari empat + 
9. bertutup 
10. besar + 
11. kayu 
12. barn bu 
13. besi + 
14. baja + 
15. tali 
16. berm es in + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang + 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda + 
27. berjal'!n di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
76. kereta baja 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
243 
3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat + 
8. beroda lebih dari empat 
9. bertutup + 
10. besar + 
11. kayu 
12. barn bu 
13. besi + 
14. baja + 
15. tali 
16. bermesin + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang + 
22. mengangkut barang 
23. bertempur + 
24. pengemudi di depan penumpang + 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjaJan di atas saJju 
28. berpedal untuk mengayuh 
77. kereta api 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
244 
3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di alas rel ganda 
27. berjalan _di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
78. kereta 
No. Komponen Makna 














3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 
8. beroda lebih dari empat 
9. bertutup 
10. besar 
11 . kayu 





17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
79. monorel 
No. Komponen Makna 














































beroda dua dan berbatang 
beroda tiga 
beroda empat 
















pengemudi di depan penumpang 
berjalan di atas rel tunggal 
berjalan di atas rel ganda 
berjalan di atas salju 


















3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 
8. beroda lebih dari empat 
9. bertutup 
10. besar 
11. kayu + 
12. barn bu 
13. besi + 
14. baja + 
15. tali 
16. berinesin + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang + 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang + 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda + 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
81. wagon 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
248 
3. beroda satu 
4 . . beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 








16. berm es in 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedaf untuk mengayuh 
82. wahon 
No. Komponen Makna 














3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
83. tender 
No. Komponen Makna 














3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 




12. barn bu 




17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjal}n di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
84. trem 
No. Komponen Makna 















3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
85. trem listrik 
No. Komponen Makna 















3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23 . bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25 . berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpeoal untuk mengayuh 
86. rata 
No. Komponen Makna 















3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 
8. beroda lebih dari empat i.. 
9. bertutup + 
10. besar 
11. kayu 
12. barn bu 
13. besi + 
14. baja 
15. tali 
16. bermesin + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anj ing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang + 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda + 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
87. gotrok 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
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3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 




12. barn bu 
13. besi + 
14. baja + 
15. tali 
16. bermesin + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang + 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang + 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda + 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
88. kereta api bawah tanah 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. ·alat transportasi + 
2. darat + 
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3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 
8. beroda lebih dari empat + 
9. bertutup + 
10. besar + 
11 . kayu 
12. barn bu 
13. besi + 
14. baja + 
15. tali 
16. bermesin + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang + 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda + 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
89. kereta makan 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
3. beroda satu 
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4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berped~l untuk mengayuh 



















3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjaJan di atas re] tunggaJ 
26. berjaJan di atas re] ganda 
27. berjaJan di atas saJju 
28. berpedaJ untuk mengayuh 
91. kereta mobil 
No. Komponen Makna 














3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 
8. beroda lebih dari empat + 
9. bertutup + 
10. besar + 
11. kayu 
12. bambu 
13. besi + 
14. baja + 
15. tali 
16. bermesin 
17. menggunakan manusia 
. 18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang + 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda + 
27. berjalan-di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
92. kereta peti kemas 
No. · Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi ·+ 
2. darat + 
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3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 
8. beroda lebih dari empat + 
9. bertutup + 
10. besar + 
11. kayu 
12. barn bu 
13. besi + 
14. baja + 
15. tali 
16. bermesin 
17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang + 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda + 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
93. gerbong tangki 
No. Komponen Makna Penanda Ciri 
1. alat transportasi + 
2. darat + 
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3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
94. kereta pendingin 
No. Komponen Makna 













3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 









17. menggunakan manusia 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
95. kereta ternak 
No. Komponen Makna 
















3. beroda satu 
4. beroda dua 
5. beroda dua dan berbatang 
6. beroda tiga 
7. beroda empat 
8. beroda lebih dari empat + 
9. bertutup 
10. besar + 
11 . kayu 
12. bambu 
13. besi + 
14. baja + 
15. tali 
16. bermesin + 
17. menggunakan manusia + 
18. menggunakan sapi 
19. menggunakan kuda 
20. menggunakan anjing 
21. mengangkut orang 
22. mengangkut barang + 
23. bertempur 
24. pengemudi di depan penumpang + 
25. berjalan di atas rel tunggal 
26. berjalan di atas rel ganda + 
27. berjalan di atas salju 
28. berpedal untuk mengayuh 
3 .2.3 Ketaksoniman 
Pemeringkatan makna kata dari alat transportasi tersebut 
didasarkan pada ciri roda yang dimiliki kendaraan tersebut. Oleh 
karena itu, perhatikan Bagan 2 ( dalam Lampiran 2) ketaksoniman 
transportasi darat. 
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3.3 A/at Transportasi di Udara 
Alat transportasi udara sekarang ini merupakan kendaraan yang 
sangat penting. Hal ini disebabkan oleh kecepatannya sangat berbeda 
dengan kendaraan di darat atau di air. Untuk menjangkau tempat-
tempat yang sangat jauh dari tempat asal atau yang terpencil, dapat 
ditempuh dalam beberapa jam, bahkan dalam beberapa menit jika 
dibandingkan dengan menggunakan perahu atau mobil yang ditempuh 
dalam beberapa hari. Sekarang ini, seiring dengan perkembangan arus 
globalisasi informasi yang begitu cepat, diperlukan sarana angkutan 
udara untuk semua kegiatan, baik kegiatan ekonomi, teknologi, 
kebudayaan maupun militer. 
Dengan alat transportasi udara juga kini orang sudah dapat 
terbang ke bulan atau menjelajahi angkasa luar yang sebelumnya 
merupakan khayalan. Untuk itu, diciptakan jenis kendaraan seperti 
Apolo atau pesawat ulang-alik. Saat ini orang dapat berjalan-jalan di 
bulan atau mengamati planet-planet lain dari jarak yang cukup dekat 
dan semua itu dapat dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. 
Berdasarkan kenyataan tersebut, sehubungan dengan penelitian 
ini, penganalisisan kendaraan di udara didasarkan pada kegunaan 
kendaraan tersebut, yaitu untuk penerbangan komersial, penerbangan 
nonkomersial, pertempuran, dan olahraga. 
3.3.1 Pengelompokan dan Ciri 
3.3.1.1 Pesawat Komersial 
1) Boeing 747, pesawat yang digunakan untuk mengangkut 
hampir 500 penumpang dan masih dapat terbang pada 
kecepatan 960 km per jam 
2) Boeing 767, pesawat untuk mengangkut penumpang 
berkapasitas lebih dari 600 orang, berbadan lebar, 
bersayap ganda, bermesin empat dan beroda delapan 
3) CN 235, pesawat untuk penerbangan komersial buatan 
IPTN, berkapasitas 35 penumpang, bersayap ganda, 
berbaling-baling di sayap dan ekor, dan beroda empat. 
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4) deperdussin, pesawat terbang bersayap tunggal yang 
berkecepatan 200 km per jam dalam suatu penerbangan 
komersial pada bulan September 1913. 
5) Douglas DC-3, pesawat penumpang tahun 1930, melaju 
pada kecepatan 288 km per jam, dapat mengangkut 30 
orang penumpang, dan bersayap ganda. 
6) Josephine Ford, pesawat terbang komersial monofokker 
bermesin tiga, berbaling-baling tiga pada moncong dan 
sayap, bersayap ganda, dan beroda empat. 
7) MDll, pesawat penumpang berkapasitas 400 orang, jet, 
didukung oleh tiga mesin jet (high by pass turbo fan) 
belakang satu, sayap dua, beroda delapan, dan mampu 
menerbangkan penumpang dengan nyaman. 
8) jet, pesawat terbang yang digerakkan oleh semburan gas 
yang dibakar dan tidak mempunyai baling-baling 
9) jet jarak jauh, pesawat terbang yang digerakkan oleh 
semburan gas yang dibakar, tidak mempunyai baling-
baling, dan digunakan untuk penerbangan komersial 
jarak jauh. 
10) jumbo jet, pesawat terbang jet yang besar 
11) kapal terbang, pesawat terbang 
12) pancar gas, pesawat terbang jet yang digerakkan oleh 
semburan gas yang dibakar, tidak mempunyai baling-
baling. 
13) pesawat terbang, 1. kapal terbang; mesin terbang; 2. 
zeppelin (balon besar) yang dapat dikemudikan, 
bentuknya seperti cerutu, mula-:mula ditemukan oleh 
Zeppelin (1859-1957). 
14) Spirit St. Louis, pesawat terbang komersial bersayap 
tunggal, berbaling-baling pada moncong pesawat, tangki 
bahan bakar cadangan menempati hampir seluruh ruang 
pesawat. 
15) Tin Goose Ford, pesawat terbang bermotor tiga, lebih 
kecil daipada DC-3 digunakan untuk pengantar barang 
dan obat-obat. 
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3.3. l.2 Pesawat Nonkomersial 
16) autogiri, pesawat terbang memiliki baling-baling rotor di 
bagian atas, mirip sebuah helikopter; baling-baling 
tersebut tidak dihubungkan ke mesin sebagaimana halnya 
helikopter. 
17) halon terbang, halon yang diisi dengan gas yang lebih 
ringan daripada udara sehingga dapat terbang. 
18) Fokker D VII, pesawat bersayap kembar dari Inggris 
(The Brsitol Bu/dog), terbang pada kecepatan di atas 280 
km per jam. 
19) katalina, jenis pesawat terbang uang dapat mendarat di 
air, bermotor dua dan bersayap, buatan AS. 
20) pesawat angkasa ulang-alik, pesawat yang digunakan 
untuk pergi ke ruang angkasa dan kembali ke bumi untuk 
keperluan penyelidikan di ruang angkasa. 
21) pesawat capung, pesawat terbang kecil yang bentuknya 
seperti capung; helikopter 
22) pesawat terbang bermesin, pesawat terbang yang 
pertama kali dibuat oleh Orvill dan Wilbur Wright dari 
Amerika Serikat pada tahun 1903 dengan menggunakan 
mesin, tetapi pesawat ini belum sempurna. 
23) Volante Mx 400, pesawat berbentuk mobil yang dapat 
terbang pada ketinggian 10 meter selama 3 menit bila 
terjadi kemacetan lalu lintas ; bermoncong lancip, 
berbaling-baling ganda di samping moncong depan dan 
tiga baling-baling terletak pada sayap. 
3.3.1.3 Pesawat Tempur 
24) AWACS, pesawat pendeteksi buatan Amerika, digunakan 
untuk mengintai pesawat musuh, bentuknya seperti 
pesawat komersial jet pada punggung pesawat terdapat 
radar 
25) Boeing P25, pesawat terbang pada Perang Dunia II, 
berbaling-baling di moncong, bersayap ganda, dan 
beroda empat 
26) Fairey Swodfish; pesawat pengebom terpedo Inggris 
yang beraksi dalam Perang Dunia II, bersayap tunggal 
ganda, berbaling-baling pada moncong, beroda empat, 
pada ekor terdapat sayap ganda. 
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27) helikopter, pesawat udara dengan baling-baling besar di 
atas yang berputar secara horizontal, lalu mempercepat 
massa udara ke arah bawah, sehingga memperoleh reaksi 
gaya angkut. 
28) JAS 39 Gripen, pesawat tempur untuk menyerang dan 
untuk mengintai, beratnya kira-kira 8 ton, panjang 8 
meter, mengudara dengan kecepatan supersonik dan 
mempunyai lapisan luar pesawat yang dibuat dari serat 
karbon (30%) seberat 9 gram mempunyai rem angin dan 
dapat melakukan pendaratan sangat pendek tanpa daya 
dorong balik. 
29) mig, pesawat terbang bermesin jet, buatan Rusia untuk 
berperang. 
30) mustang, pesawat terbang pemburu bermesin satu, tipe 
P51, di Indonesia dikenal sebagai pesawat cocor merah 
karena moncongnya berwarna merah. 
31) pesawat A-6, pesawat udara penyerang penyelundup 
Angkatan Laut US, berkekuatan 2 x 4.2 tonnes dengan 
mesin Pratt and Whietney J-35, berat mesin 12 ton 
(kosong) atau 26.58 ton (terlontarkan), kecepatan 
maksimum 560 knots; beban muatan maksimum 8.16 ton 
(ton/metrik ton = 1.000.000 gram), jangkau jarang 
penerbangan 1.600 km. 
32) pesawat amfibi, pesawat yang dapat mendarat di air dan 
di darat 
33) pesawat cocor merab, pesawat terbang pemburu 
bermesin satu; mustang. 
34) pesawat F-111, pesawat udara penyerang penyelundup 
Angkatan Laut US dengan mesin Pratt and Whitney 
TF30-p-35, berkekuatan 2 x 8.5 ton (lepas landas 
maksimum), kecepatan maksimum 25.000 km/h l; beban 
muatan maksimum 340 kg (internal) dan 13.6 ton 
(eksternal); jangkau jarak penerbangan 6.000 km. 
35) pesawat jet, kapal terbang yang digerakkan oleh 
semburan gas yang dibakar, tidak dengan baling-baling 
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36) pesawat pemburu, pesawat udara yang kecil dan cepat 
untuk mengejarr pesawat musuh 
37) pesawat pengebom, pesawat terbang khusus untuk 
mengebom 
38) pesawat penyelundup, pesawat terbang yang dapat 
menyerang dengan menukik 
39) pesawat tempur, pesawat terbang untuk bertempur 
3.3.1.4 Pesawat Olahraga 
40) gantole, jenis pesawat terbang yang digunakan untuk 
olahraga 
41) pesawat peluncur, kapal terbang yang tidak bermotor 
42) pesawat terbang layang, pesawat terbang layang yang 
pertama kali didesain oleh Cayley tahun 1804, panjang 
pesawat 1,5 meter 
43) pesawat ultraringan, pesawat kecil yang sangat ringan 
Sehubungan dengan uraian di atas, persamaan dan perbedaan 
alat transportasi itu dikelompokan ke dalam komponen makna sebagai 
berikut. 
1. Fungsi yang melatarbelakangi kendaraan tersebut, yaitu: 
(a) alat transportasi 
(b) dipergunakan untuk 
(1) penerbangan komersial 
a. mengangkut barang; 
b. mengangkut orang; dan 
c. mengangkut kendaraan; 
(2) penerbangan nonkomersial 
a. mengangkut barang; 
b. mengangkut orang; dan 
c. mengangkut kendaraan 




c . menyelundup; 
d. menyerang; 
e. mendeteksi; 
f. mengangkut barang; 
g. mengangkut orang; dan 
h. mengangkut kendaraan 
( 4) pesawat untuk olahraga 
2. Mesin yang dipergunakan untuk menjalankan kendaraan tersebut 
ialah udara. 
3. Ukuran dari pesawat ini dapat dibedakan berdasarkan kapasitas 
atau daya angkut dari pesawat tersebut, yaitu daya angkut yang 
melebihi 200--300 orang termasuk ukuran besar dan kurang dari 
40--35 orang termasuk ukuran kecil. 
4. Bahan yang dipergunakan antara lain : 
(a) kayu; 
(b) baja, besi, aluminium; 
( c) karet; dan 
( d) serat karbon 
5. Ciri khas yang dimiliki kendaraan tersebut adalah; 
(a) terbang di udara; 
(b) bersayap; 
(c) berbaling-baling; dan 
(d) berekor 
3.3.2 Analisis Komponen Makna 
Bedasarkan uraian di atas, penganalisisan komponen makna alat 
transportasi di darat sebagai berikut. 
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1. pesawat terbang 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. berg as 
3. berm es in + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh +/-
6. bermesin jet turbo +/-
7. bersayap +/-
8. bersayap lurus +/-
9. bersayap tirus +/-
10. bersayap delta +/-
11. bersayap geometri berubah +/-
12. bersayap berlekuk-V ke belakang +/-
13. berekor-T +/-
14. berekor tempel sirip-tegak +/-
15. berekor tripel tegak +/-
16. berekor tempel badan +/-
17. berbaling-baling +/-
18. berbaling-baling di atas +/-
19. berbaling-baling di depan +/-
20. berbaling-baling di samping +/-
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja +/-
23. dibuat dari karet +/-
24. mendarat di air +/-
25 . untuk bertempur +/-
26. untuk memburu +/-
27. untuk mengebom +/-
28. untuk menyelundup +/-
29. untuk menyerang +/-
30. untuk mengangkut barang +/-
31. untuk mengangkut orang +/-
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32. untuk mengangkut kendaraan +/-
33. untuk berolahraga 
2. halon terbang 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. bergas + 
3. berm es in + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripe! tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja +/-
23. dibuat dari karet + 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
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26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31 . untuk mengangkut orang + 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
3. pesawat peluncur 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. berg as 
3. bermesin 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap + 
8. bersayap lurus + 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T + 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripe! tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling .,._ 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
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20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23 . dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25 . untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28 . untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang + 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
4. pesawat ultraringan 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. berg as 
3. bermesin + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap + 
8. bersayap lurus + 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11 . bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T +. 
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14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripe! tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang + 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
5. pesawat capung 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. bergas 
3. bermesin + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap 
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8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T + 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling + 
18. berbaling-baling di atas + 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang + 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
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6. belikopter 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. bergas 
3. bermesin + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T 
14. berekor tempel siriirtegak 
15. berekor tripe! tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling + 
18. berbaling-baling di atas + 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air +/-
25. untuk bertempur + 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang + 
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32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
7. katalina 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. berg as 
3. bermesin + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap + 
8. bersayap lurus + 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T + 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15 . berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air + 
25 . untuk bertempur + 
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26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
8. pesawat A-6 
No. Komponen Makna 
1. alat transportasi 
2. bergas 
3. berm es in 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripe! tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di alas 












20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur + 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup + 
29. untuk menyerang + 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
9. pesawat F-111 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. bergas 
3. bermesin + 
4. bermesin jet + 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap + 
8. bersayap lurus + 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T + 
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14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur + 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup + 
29. untuk menyerang + 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
10. pesawat amfibi 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. bergas 
3. bermesin + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap 
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8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri bembah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripe! tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
11. kapal terbang 
No. Komponen Makna 







3. berm es in + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11 . bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 








































bermesin jet jarak jauh 





bersayap geometri berubah 
bersayap berlekuk-V ke belakang 
berekor-T 
berekor tempel sirip-tegak 
berekor tripe! tegak 
berekor tempel badan 
berbaling-baling 
berbaling-baling di atas 
berbaling-baling di depan 
berbaling-baling di samping 
dibuat dari kayu 
dibuat dari baja 
dibuat dari karet 





. untuk menyerang 
untuk mengangkut barang 











32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
13. mustang 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. berg as 
3. berrnesin + 
4. berrnesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. berrnesin jet turbo 
7. bersayap + 
8. bersayap lurus + 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T + 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur + 
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26. untuk memburu + 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang + 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
14. pesawat cocor merah 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. bergas 
3. bermesin + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap + 
8. bersayap lurus + 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T + 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
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20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23 . dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25 . untuk bertempur + 
26. untuk memburu + 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang + 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang + 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
15. pesawat pemburu 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. bergas 
3. bermesin + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap + 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11 . bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T 
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14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling + 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur + 
26. untuk memburu + 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang + 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
16. pesawat pengebom 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. bergas 
3. bermesin + 
4. bermesin jet 
5. · bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap 
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8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11 . bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur + 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom + 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
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17. pesawat penyelundup 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. berg as 
3. berm es in + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11 . bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25 . untuk bertempur + 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup + 
29. .untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
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32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
18. pesawat tempur 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. bergas 
3. berm es in + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripe) tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
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26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28 . untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
19. pesawat jet 
No. Komponen Makna 
1. alat transportasi 
2. bergas 
3. bermesin 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan 
17. l;>erbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 







20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25 . untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
20. pesawat pancar gas 
No. Komponen Makna 
1. alat transportasi 
2. bergas 
3. bermesin 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 









14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33 . untuk berolahraga 
21. pesawat jet jarak jauh 
No. Komponen Makna 
1. alat transportasi 
2. bergas 
3. bermesin 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 










8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T 
14. berekor tempel siriir-tegak 
15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23 . dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
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22. pesawat jumbo jet 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. bergas + 
3. berm es in + 
4. bermesin jet + 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23 . dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. .untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
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32. untuk mengangkut kendaraan 
33 . untuk berolahraga 
23. gantole 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
l. alat transportasi 
2. berg as 
3. bermesin 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap + 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta + 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T + 
14. berekor tempel siri~tegak 
15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23 . dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
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26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
24. pesawat angkasa ulang-alik 
No. Komponen Makna 
1. alat transportasi 
2. bergas 
3. berm es in 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripe! tegak 
16. berekor tempel badan 
17. ~erbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 











20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baj a + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air + 
25 . untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang + 
31. untuk mengangkut orang + 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33 . untuk berolahraga 
25. Boeing 747 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. bergas + 
3. bermesin + 
4. bermesin jet + 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap 
8. bersayap Jurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T 
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14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25 . untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
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26. Boeing 767 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. berg as + 
3. berm es in + 
4. bermesin jet + 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripe! tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling- baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
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32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
27. CN 235 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. bergas + 
3. bermesin + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap + 
8. bersayap lurus + 
9. bersayap tirus + 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T + 
14. berekor tempel sirip-tegak + 
15. berekor tripe) tegak 
16. berekor tempel badan + 
17. berbaling-baling + 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping + 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25 . untuk bertempur 
26. untuk memburu 
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27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
28. deperdussin 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. bergas + 
3. berm es in + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap + · 
8. bersayap lurus + 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T + 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan + 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan + 
20. berbaling-baling di samping 
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21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
29. Douglas DC-3 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. bergas + 
3. bermesin + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap + 
8. bersayap Jurus 
9. bersayap tirus + 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang + 
13. berekor-T 
14. berekor tempel sirip-tegak + 
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15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
30. Josephine Ford 
No. Komponen Makna 
1. alat transportasi 
2. bergas 
3. bermesin 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap 













9. bersayap tirus 
10. bersayap delta + 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang + 
13. berekor-T + 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripe) tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling + 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan + 
20. berbaling-baling di samping + 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25 . untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang + 
31. untuk mengangkut orang + 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33 . untuk berolahraga 
31. MD 11 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. berg as + 
3. berm es in + 
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4. bermesin jet + 
5. bermesin jet jarak jauh + 
6. bermesin jet turbo + 
7. bersayap + 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus + 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah + 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang + 
13. berekor-T 
14. berekor tempel sirip--tegak 
15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping + 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25 . untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang + 
31. untuk mengangkut orang + 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
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32. jet 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. bergas + 
3. bermesin + 
4. bermesin jet + 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap + 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11 . bersayap geometri berubah + 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang + 
13. berekor-T 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripel tegak + 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25 . untuk bertempur + 
26. untuk memburu + 
27. untuk mengebom + 
28. untuk menyelundup + 
29. untuk menyerang + 
30. untuk mengangkut barang + 
31. untuk mengangkut orang + 
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32. untuk mengangkut kendaraan 
· 33. untuk berolahraga 
33. Spirit St. Louis 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. bergas + 
" 3. berm es in + 
4. bermesin jet + 
5. bermesin jet jarak jauh + 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap + 
8. bersayap lurus + 
9. bersayap tirus + 
10. bersayap delta + 
11. bersayap geometri berubah + 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang +· 
13. berekor-T + 
14. berekor tempel sirip-tegak + 
15. berekor tripe! tegak + 
16. berekor tempel badan + 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
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26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
34. Tin Goose Ford 
No. Komponen Makna 
1. alat transportasi 
2. berg as 
3. bermesin 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T 
14. berekor tempel siri~tegak 
15. berekor tripe] tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 













20. berbaling-baling di samping + 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet .... 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang + · 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
35. autogiri 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. bergas 
3. bermesin + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T + 
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14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan + 
17. berbaling-baling + 
18. berbaling-baling di atas + 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang + 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33 . untuk berolahraga 
36. Fooker D VII 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. bergas 
3. bermesin + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap + 
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8. bersayap lurus .+ ~~ 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T + 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan + 
17. berbaling-baling + 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan + 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu ...,. 
22. dibuat dari baja . + ' ' 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang + 
31. untuk mengangkut orang + 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
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37. pesawat terbang bennesin 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. berg as 
3. bermesin + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo + 
7. bersayap + 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T + 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan + 
17. berbaling-baling + 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan + 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang + 
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32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
38. Volante Mx 400 
. 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. berg as + 
3. bermesin + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripel tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling + 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan + 
20. berbaling-baling di samping + 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
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26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31 . untuk mengangkut orang + 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
39.AWACS 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. berg as + 
3. berm es in + 
4. bermesin jet + 
5. bermesin jet jarak jauh + 
6. bermesin jet turbo + 
7. bersayap + 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah + 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang + 
13. berekor-T 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripel tegak + 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. · berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
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20. berbaling-baling di samping + 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur + 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup + 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
40. Boeing P 26 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. berg as + 
3. berm es in + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap + 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta + 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T + 
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14. berekor tempel siriir-tegak 
15. berekor tripe] tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33 . untuk berolahraga 
41. fairey swodfish 
No. Komponen Makna 
1. alat transportasi 
2. bergas 
3. bermesin 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
















8. bersayap lurus + 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripe! tegak + 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan + 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur + 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom + 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang + 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan 
33. untuk berolahraga 
42. pesawat terbang layang 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. bergas 
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3. berm es in + 
4. bermesin jet 
5. bermesin jet jarak jauh 
6. bermesin jet turbo 
7. bersayap + 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta + 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang 
13. berekor-T 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripe! tegak 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu + 
22. dibuat dari baja 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
32. untuk mengangkut kendaraan -'--
33. untuk berolahraga + 
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43. JAS 39 Gripen 
No. Komponen Makna Kepemilikan 
1. alat transportasi + 
2. bergas + 
3. berm es in + 
4. bermesin jet + 
5. bermesin jet jarak jauh + 
6. bermesin jet turbo . + 
7. bersayap + 
8. bersayap lurus 
9. bersayap tirus 
10. bersayap delta 
11. bersayap geometri berubah 
12. bersayap berlekuk-V ke belakang + 
13. berekor-T 
14. berekor tempel sirip-tegak 
15. berekor tripel tegak + 
16. berekor tempel badan 
17. berbaling-baling 
18. berbaling-baling di atas 
19. berbaling-baling di depan 
20. berbaling-baling di samping 
21. dibuat dari kayu 
22. dibuat dari baja + 
23. dibuat dari karet 
24. mendarat di air 
25. untuk bertempur + 
26. untuk memburu 
27. untuk mengebom 
28. untuk menyelundup 
29. untuk menyerang + 
30. untuk mengangkut barang 
31. untuk mengangkut orang 
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32. untuk mengangkut kendaraan 
33 . untuk berolahraga 
3 .3 .3 Ketaksoniman 
Pemeringkatan makna kata dari alat transportasi di atas 
didasarkan pada fungsi , jenis mesin, jenis sayap, jenis ekor, jenis 
baling-baling, dan bahan pesawat. Oleh karena itu, ketaksonimannya 
seperti pada Bagan 3 ( dalam Lampiran 2). 
BAB IV 
PENUTUP 
Tata hubungan ketaksoniman harps bersyarat adanya kelas atasan 
(mother nodes) dan kelas bawahan (daughter nodes). Hubungan 
ketaksoniman bersifat satu arah dan pemeringkatan bercabang yang 
berlapis-lapis. 
Pemeringkatan makna dalam penyusunan kamus sangat berguna. 
Buku kamus berisi kumpulan kata-kata yang memuat beberapa 
informasi yang meliputi definisi, pemenggalan, pengucapan, label 
dialek, label bidang ilmu, akronim dan singkatan, serta biasanya 
dilengkapi dengan nama-nama negara, sungai, gunung, dan mata 
uang. Akan tetapi, yang terpenting dalam buku kamus itu adalah 
informasi definisi kata atau lema. Dengan memahami cara pemering-
katan makna kata 'pekamus' atau ' leksikograf ' akan terbantu dalam 
mendefinisikan suatu kata atau lema sehingga dia akan dapat dengan 
mudah menentukan mana lema yang menjadi genus proximus dan 
mana yang menjadi differencia spesifica-nya. 
Berdasarkan uraian di atas, maka perbaikan definisi yang ada 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlu memperhatikan peme-
ringkatan makna kata ' unsur- unsumya. Pada kesempatan ini bebe-
rapa perbaikan dari definisi lema alat transportasi yang telah ada perlu 
diperbaiki dengan memperhatikan uraian di atas. Akan tetapi, dalam 
penelitian ini kami hanya mencontohkan beberapa perbaikan dari 
lema yang menjadi superordinat. Perbaikan tersebut sebagi berikut: 
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becak, n kendaraan umum beroda tiga, terbuat dari besi, bersadel, 
berpedal untuk dikayuh, pengemudi berada di belakang 
pen um pang 
bus, n kendaraan bermotor beroda empat/enam, dapat memuat 
penumpang banyak, bertutup, terbuat dari besi, berkemu-
di, posisi penumpang berbaris menghadap ke depan 
kapal, n kendaraan terbuat dari kayu atau besi, bertiang satu atau 
lebih, bergeladak, digerakkan oleh mesin atau layar, 
· digunakan di laut atau sungai. 
perahu, n kendaraan terbuat dari kayu atau besi, bertiang satu atau 
lebih, digerakkan oleh mesin atau layar, digunakan di 
laut, sungai, atau danau 
pesawat udara, n kendaraan terbuat dari baja atau alumunium 
dig era kka n mes in ata u gas , dig una kan di uda ra 
rak.it, n kendaraan terbuat dari beberapa buluh (kayu) atau papan 
diikat yang dijalankan dayung, digunakan di sungai atau 
danau 
sampan, n kendaraan terbuat dari kayu atau batang pohon utuh, 
digerakka n oleh layar atau dayung, digunakan di sungai 
atau laut 
sepeda, n kendaraan beroda dua, terbuat dari besi, bersetang, 
bersadel, berpedal untuk dikayuh 
Untuk lema yang merupakan ordinat atau ' simpul bawahan' dari 
simpul atasan' pendefinisiannya tidak perlu menggunakan genus ter-
tingginya ' kendaraan', tetapi cukup dengan 'simpul atasan' satu 
tingkat di atasnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengulang-ulang 
genus proximus-nya karena penjelasan itu sudah tercantum pada 
penjelasan lema di atasnya. Perhatikan contoh-contoh berikut. 
kolek, n perahu kecil yang dibuat dari batang kayu utuh untuk 
mengangkut orang atau menangkap ikan 
pesawat jumbo jet n pesawat terbuat dari baja, bermesin jet 
tur bo jar ak jau h, ber say ap geo met ri ter buk a, ber 
eko r tern pel sir ip teg ak; unt uk men gan gku t ora ng 
tandem n sepeda yang memiliki dua setang ( dua pasang) pedal 
(pengayuh) 
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